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TSLEOEAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 13 de JKÜO 
E L G E N E R A L L O S A D A 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que S. M. la Eeina ha firmado un decreto 
por el cual pasa á la escala do reserva 
el Subinspector General de Sanidad del 
Ejército de la Isla do Cuba. Ü Cesáreo 
Fernández Losada. 
A B A Ñ O S 
Dentro ele breves dias saldrá para los 
bañes ds Santa Agueda el Sr. Cánovas 
del Castillo. 
C A M B I O S . 
£n la Bolsa sa cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'G1. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, jul io 13. 
i N S í S T E N O l A DE T U R Q U Í A 
La mayoría de los Ministros del Sultán 
insisten en mantener la línea de fronteras 
|.ie Turquía ha reclamado desde un 
principio, apoyándose en el derecho de 
conquista y en que la guerra ha sid0 
provocada por Grecia. 
O P I N I O N D E L " G L O B E " 
El periódico Ofobe de Londres, dice 
que la escuadra japonesa es superior á 
la de los Estados Unidos, y da como se-
guro, que si estes se viesen envueltos en 
hostilidades con el imperio asiático, los 
barcos del Japón podrían fácilmente sa 
quear á su antojo toda la costa amerioa 
na dsl Pacífico-
iDe aaeiua edicióa de i*. aaSaQ*,.) 
L a Unión Cónstitucional dice que 
XJO bemos leído bieu su Excitación 
á f" concordia, poique ella no ha di-
cho: unámonos todos los leales, que 
Dosotros tradugímos: Unámonos to-
dos ¡os peninsulares. 
Puede ser que hayamos en tendido 
inaJ; pero bueno es que conste qne 
en el artículo del colega se hablaba 
de la unión de aquellos que aun no 
hace mucho nos haltúbavws jnntos r i -
fundo rudas batallas, lo cual no po-
día tener otra interpretación lógica 
que la que nosotros le bemos dado. 
Ahora dice el colega que "no se 
trata de negar lealtad á quien la 
tenga, ni de establecer diferencias 
de casta, ni de conspirar contra de-
rechos leg í t imos de otros." 
¿De qué se trata entonces? volve-
mos á preguntar. ¿De establecer 
en esta isla una sola y grande ag ru-
pac ión polít ica donde quepan y se 
hallen todos los españoles insulares 
y peninsulares? 
E n ese caso, ya lo heiuos dicho 
ayer, la idea no puede ser más her-
mosa ni más grande. 
¿Es realizable? ¿Es compatible 
eon el régimen constitucional y par-
lamentario? 
Si lo es nadie la apoyará con más 
dec is ión ni con más buena fe que 
nosotros. 
¿Se trata, por ventura, de aban-
donar las viejas bases y los anacró-
nicos procedimientos, incompati-
bles con la legalidad que se avecina? 
¿Será que convencidos los elemen-
los de unión constitucional de que 
eu complexión política es refracta-
ria á las exigencias de los tiempos 
y á la extraordinaria amplitud del 
nuevo régimen, se disponen de bue-
na fe á renunciar á sus antiguas 
posiciones, en las cuales, y bagan 
lo que hagan, verá siempre el país 
el baluarte de la intransigencia, 
pues no se borra en un sólo día la 
hietoria de veinte años , ni está en 
la mano de los hombres cambiar en 
iiu momento dado la significación 
<b> pu vida entera? 
¿Será que por tales caminos bus-
oan esos elementos campo más ade-
cuado, desde donde puedan coad-
yuvar al nuevo orden de cosas, se-
cundando los propósitos del gobier-
no v contribuyendo en la medida 
de sus fuerzas á que la paz se res-
tablezca en Cuba y á que cesen pa-
j a España tantos y tan inmensos 
fcfUTificiOti? 
Bable claro el colega constitucio-
na! Diga expl íc i ta y paladinamen-
te lo que quiere, á dónde vá y qué 
pe propone: diga por qué clase de 
unión aboga ,cuá les son los eleincu 
tos que se han de unir y en qué for 
ma lo han de hacer; y entonces po-
dremos tratar amigablemente este 
asunto, esforzándonos por llegar á 
un mutuo acuerdo y á nnacordiali 
dad de relacione? que tanto, por lo 
menos, como el colega deseamos 
Pero mientras eso no suceda, 
uo podemos discutir un asunto 
que realmente desconocemos. Le 
vautado y patriótico es sin du-
da el lenguaje que L o l nion 
emplea; pero tiene un delecto; 
es tan vago, tan gené r i co , tan 
di l uso, que lo mismo puede encu-
brir una in tenc ión recta que una 
in t enc ión malsana; lo mismo puede 
dir igirse á perseverar en un pasado 
tr iste, en un pasado luctuoso, en un 
pagado que ya m u r i ó para siempre, 
que á preparar un porvenir de paz, 
de prosperidad y de ventura para 
la madre patria y para esta infeliz 
A n i i l l a . 
Nosotros, fuerza se r á repet i r lo 
una vez más , no abrigamos recelos, 
ni odios, ni e sp í r i t u de venganza 
contra nadie. Queremos sólo la di-
cha de esta t ierra, cimentada sobre 
su estrecha y vo lun ta r i a un ión con 
la me t rópo l i ; y para conseguir este 
resultado dispuestos estamos á to-
dos los saciiticios, sin m á s l imi te 
que aquel que nos s e ñ a l a n nuestra 
conciencia de patriotas e s p a ñ o l e s y 
nuestros compromisos con el pa ís 
cubano sensato y leal que quiere 
v i v i r d igna y l ibremente á la som 
bra de la gloriosa bandera que !e 
ha dado civi l ización y cul tura 
M A N I F T E S T O 
DE LOS 
A L A N A C I O N 
Cerradas para el partido liberalTas 
puertas del Parlamento, mientras sub 
sista la anómala situación que creó la 
falta de serenidad y el deseoruedimieu-
to del Gobierno, surge ana complica 
cióu tan peligrosa eu la po i i t icA nació 
nal, y se produce tan insostenible des-
equilibrio en los asuntos públicos, que 
los encargados de llevar la voz de ios 
partidos no pueden rehuir la publica 
cióu do sus juicios y el ¿lüuncio de sus 
resoluciones. 
Los censurables procedimientos del 
actual Gobierno nos impusierou el de 
ber de romper la tregua de tolerancia 
espoutáueameüte otorgada en honor y 
btíueücio de la patria, desde que estal ló 
la iiiourrección de Cuba; y á explicar 
nuestra pasada tolerancia y á afirmar 
nuestros presentes propósitos, radical-
mente contrarios á los que el Gobierno 
abriga, Uubióramos acudido al Parla-
meuto, llevando á él la expresión de 
los públicos agravios. 
Ante la gravedad de los sucesos y la 
maguitiul de las desgracias, no puede 
menos el partido liberal de apelar á re-
soluciones tan firmes como madura-
mente pensadas para procurar el posi 
ble remedio. La prudencia en estos mo-
mentos consiste en sobrepujar con la 
energía de la voluntad la intensidad de 
Jos peligros, y decididos nos hallába-
mos á proclamar en la tribuna parla^ 
mentaría nuestras soluciones, seguros 
de que lu nación, considerándolas trans-
cendentales, no las habr ía tachado de 
excesivas, 
Pero un acto insólito, de todos cono-
cido, vino á perturbar la vida parla-
mentaria, señaladamente desde que el 
jefe del gabinece, ofendiendo á un par-
tido y ofendiéndose á sí mismo, no va-
ciló en negar al conflicto la única solu-
ción universalmente esrimada como 
prenda de serenidad bii ÍOÍÍ debates 
parlamentarios. 
Dentro de las Cortes mismas, parecía 
que la ausencia de sus adversarios ha-
bría debido inspirar al partido consor 
vador respetos suficientes para abste 
nerse de aprobar sin debate leyes en 
que iban envueltos el porvenir y la ri 
queza de la nación. Lejos de ser así . 
las íacil idades parlamentadas que pro-
porcionara la ausencia de las oposicio 
nes, sólo han servido para comprome-
ter en pocas horas los restos de nues-
tro crédito y las más saneada* rentas 
del Tesoro, sin que loa recursos á tanta 
costa alcanzados hayan tenido aquella 
aplicación que los sentimientos íacio 
nales estimaran preferente, ni siquera 
basten hoy para satisfacer con puntua-
lidad la sagrada deuda cont ra ída ^on 
les españoles que más allá de los maies 
derraman su sangre por la patria. 
En cambio, p rés tase á tristes consi-
deraciones la inexplicable negligenca 
con que han abandonado los bombrei 
que gobiernan aquellos otros proyec 
tos con que en días no lejanos lison 
de los muchos y peligrosos desaciertos 
por el Gobierno cometidos antes y des-
pués de la tardía reunión de las Cor-
tes, si la opinión pública, hondamente 
preocupada con l is cuestiones colo-
niales, mira y oye con glacial indife-
| reacia todos los demás asuntos, por 
graves é importantes que sean? 
La inversión de los enormes recur-
sos votados por las Cámaras en la pri-
mera parte de esta legislatura; la inu-
| t i l idad de otras leyes con que el Par-
lamento quiso facilitar la acción del 
Gobierno; la propagación de noticias 
y rumores nocivos al interés público, 
con que es tán identilicados el honor y 
ta reputación de las colectividades po-
líticas; todo esto y más lia pasado á la 
vista del país, sin que nadie creyera 
oportuno suscitar discusión acerca de 
ello. El partido liberal mismo ha guar-
dado silencio sobre rumores infunda-
dos que vivamente le ofendían, consi 
derando impropios de las presentes 
circunstancias debates eu que no se 
Ventilara el 10teres de la paz, aspira 
ción suprema de los españoles do uno 
y otro hemisferio. Pero ese silencio 
es imposible respecto de lo que afecta 
á nuestras convicciones y a üuüátra 
confianza en el porvenir. 
í láse dicho con msistencia que el 
partido liberal carece y ha carecido 
siempre de pensamiento sobre el pro-
blema de Cuba. Los bechos demues 
tran. par el contrario, que ninguna 
agrupación política lo ha toiamlado 
tan claro y can definido, ni con canta 
consecuencia lo ha sustentado como el 
partido liberal, que lo inició y desarro 
lió untes, muebo ¿intes que estallara la 
insurrección y precisamante para pra 
caverla y evitarla. 
A este pensamiento respondían y en 
este propósito se inspiraban las refor-
mas de! seúoi Maura que, si en su 
aprobación no luibiera 'tropezado con 
tan grandes dificultades parlamenta 
rias y si, convertidas en ley, hubieran 
podido aplicarse oportunamente, teñe 
moa derecho á creer que habr ían e v i -
tado las desdichas y prevenido los ho 
rrorea de la presente insurrección. 
Pudo vencer aquellas dificultades 
parlamentarias el partido liberal, con 
sintiendo ciertas alteraciones üe forma 
que en nada menoscabaron el valor del 
primitivo proyecto y que trajeron á un 
acuerdo común á todos los partidos in 
sulares y peninsulares, Cuando este 
acnerAo fué convertido en ley, ya co 
menzaba la insurrección: pero lejos de 
ver en ello un motivo para detener la 
implautación de las reformas, creímos, 
por el contrario, que és ta debía apresu-
rarse con el firme y constante propósi 
to de ayudar con la acción política los 
indiscutibles triunfos de nuestro ejér-
cito contra los rebeldes. 
En concepto, pues, del partido libe-
ral, la acción política debía acompañar 
incesantemente a la acción militar; a 
esto obliga la obediencia ineludible 
que la ley siempre reclama: esto nos 
exigían además nuestros solemnes 
compromisos; porque si el partido libe-
ral quería conseguir 4 todo trance la 
pacificación material por la guerra, no 
ambicionaba menos asegurar por la po-
lítica la paz moral en aquel pedazo del 
territorio nacional. Nuestro ejército 
vence siempre, y en todas partes, co-
mo que representa mejor que nadie 
las energías de la Patria; pero todos 
los esfuerzos del mundo no son bastan • 
tes para m iatener la paz en Cuba coa 
las bayonetas. 
El Gobierno se decidió, sin embargo, 
por el sistema exclusivo de las armas 
(como si por ese^olo medio, guerras ue 
esta índole pudieran llevarse á térmi-
no), y a los campos de Cuba mandó 
200.000 hombres y los tesoros de la Pe-
nínsula. 
El partido liberal, aunque más fiel 
cada día á su programa, creyó, sin em-
bargo, que un alto deber le obligaba á 
no crear dificultades en aquellas c i r -
cunstancias, y mucho menos suscitar 
obstáculos á l a iniciativa de los cau-
dillos de nuestro ejército. Antes al 
contrario, ensalzando y glorificando el 
probado valor y las altas virtudes de 
los institutos armados, se esforzó en 
l l e v a r á todas parte la confianza que 
vivamente sentía de que, en caso ex-
tremo, serían aquellos capaces de ven-
cer aún mayores dificultades. 
El tiempo y los sucesos han venido 
á afirmarnuest.ro convencimiento. El 
cía que las reformas puedan ejercer 
en la consecución de la paz, Pero lo 
que no es licito callar es que esas re-
formas no son la resolución del pro-
blema de Cuba. 
Con ellas parece haberse propuesto 
el Gobierno el aplazamiento indefinido 
las interesantes cuestiones econó 
micas y comerciales que la ley de 
quince de marzo planteaba, y cuya 
solución impenosamente engia. Eu el 
molde de aquella ley fácilmente ca-
bían las más progresivas medidas; pe-
ro el Gobierno, perpetuamente inde-
ciso entro las concesiones á la colonia 
y los privilegios de la Metrópoli, ca-
réela de impulso para moverse en nio-
púu sentido, y en espera del Arancel 
que los cubanos elaborasen, promena 
en las Cortes primero, y en la Gaceta 
después, U publicación dé Otro inter-
no que en vano aguardia todavía Ca-
ba y la Pt-ninsula. 
En vez de cumplíc la ley, se ha pre-
ferido despreciarla, y á espaldas del 
Pac lamento han surgido unas refor-
mas, cuya Implantación depende de 
las autoridades que dias antes consi-
deraban criminal el mero anuncio de 
seraeiante mudanza. La cuest ión aran-
celaria, constantemente recordada por 
el mismo Gobierno como necesidad in-
decliuib'e del momento y clave del co-
mercio y del presupuesto de Cuba, 
queda sin resolver, y en suspenso que-
dan igualmetite la vida mercantil y la 
suerte económica de la isla. 
De todo lo dicho, fácilmente se de-
duce cuál hubiera ta conducta del par-
tido liberal desde el gobierno en las 
expresadas circanstaacias. Habr í a 
cumplido el programa, con tanto tesón 
mautenido, sin vacilaciones ni temo-
res, llevando mayor moderación á los 
procedimientos de la guerra, energía 
mayor a la acción diplomática y ma-
yor sinceridad a la política, 
A l efecto, hubiera puesto al frente 
del ejército un general que, sin menos 
cabo de su consecuencia y autoridad, 
pudiera cambiar el presente sistema 
de guerra por otro en armonía con la 
nueva política, modificando aquel es-
tado social, hoy tan anómalo y dése 
quibbrado, que pone á muchos hijos 
de Cuba en la horrible alternativa de 
irse a la manigua ó sucumbir eu la mi 
seria. 
Habr í a dividido la enorme tarea de 
coi ibatir la insurrección y entablar el 
necesario nuevo régimen político, en-
comendando esta última labor á perso 
na experimentada eu las complejas 
i'U:ii:>oúáS d é l ¿,:Oi>iGrílO, CllVaS COud<-
jearon la justa susceptibilidad de los Gobierno, r indiéndose al fin á la evi 
institutos armados, cuyas razonables 
pretensiones j amás entendió el partido 
liberal que fueran incompatibles con 
la libertad y el derecho de los ciuda-
danos, por la Consti tución y las leyes 
garantido. 
Aunque el origen, desenvolvimiento 
y desenlace de la úl t ima crisis miuis 
terial. por lo que de ella sabemos, nos 
imponga una grandís ima reserva, no 
es posible pasarla totalmente en silen-
cio cuando su solución tanto ha extra-
ñado á todos y tanto ha ofendido al 
partido liberal, no ciertamente porque 
dejase de ser llamado al poder, que 
bien se le alcanzaba que dentro de la 
situación actual cabían otras solucio-
nes, aunque nunca pudo imaginarse 
que cupiera la que ha prevalecido 
Consiste I» ofensa inferida al parti-
do liberal eu la ausencia de aquellos 
altos respetos que parecen olvidado? 
en estos últimos tiempos, dando lugar 
á creer que la crisis se promovió única 
y exclusivamente para que el jefe del 
Qcbieroo pudiera declinar responsa-
bilidades por él sólo contra ídas , con 
menosprecio de los deberes más pal-
marios de todo ministro responsable 
Por eso se siente lastimado el partido 
liberal, y por eso también se ve obli 
gado á persistir en la actitud que, á 
pesar suyo, adoptó antes de la ú l t ima 
crisis. 
Pero ¿á qué hablar de la crisis, t 
dencia, ha querido cambiar de sistema 
unir á la acción mil i tar la política y 
a diplomática, sin darse cuenta de 
cue solo son fecundas tales evolucio-
ms cuando van acompañadas de una 
seria transformación de las creencias; 
pms de otro modo, la acción polí t ica, 
lejoide fortaleter la militar la contra-
dice 7 debilita, formándose dos co-
rrienUa opuestas que mutuamente se 
estorban y destnye,ti? y cuyo choque 
produce la ineficteia y el descrédi to 
de ambas. 
Por eso pudo ver CÜJ res ignación el 
partido liberal que se 1 arrebatara su 
bandera reformista; pei> no debe con-
sentir que se la desacrec^e. Si la nue-
va polí t ica no ha de ser,piica(ia por 
autoridades que inspiren onfianza á 
todos (y no pueden inspírala quienes 
siempre la combatieron), jpj á su a-
plicación no preside un gra e s p í r i t u 
de rectitud, sin preferencias,ara nin-
guna de la? agrupaciones tolíticas 
allí existentes, vale m á s n o u i p l a n -
tarla- nn desengaño á esta, horas 
producir ía irremediables con^CUea-
cias. 
Sobre las reformas decretada por 
el Gobierno, deliberadamente omr? 8U 
juicio el partido liberal, porque > la 
oposición sería estéril y la cr í t ica i n . 
gún fruto habría de producir. Oon^e-
paros inút i les para el bien no que^. 
mos disminuir ea un ápice la influ^. 
clones no sólo no enervaran, sino qa e I 
realzasen el prestigio del jefe de núes-
tro ejército en aquellas latitudes. 
De este modo se facilitaría el difícil 
acomodamiento de las reformas á las 
necesidades y circunstancias del tiein 
po, condición esencial en toda obra po 
lítica, y en el presente caso tanto más 
delicada, cuanto que encaminándose á 
la autonomía de la colonia implica el 
afianzamiento integro de la soberanía 
espaüola, resolviendo a un tiempo mis-
mo los graves problemas del presu-
paesco de esa soberanía, dis t r ibución 
de la Deuda y establecíuueuto del A -
rancel antillano, en cérmiuos que al 
surgir la nueva personalidad dol seno 
de la patria, queden cimentados el 
porvenir de nuestras relauipnes ecouó 
(nicas y del crédito público, sobre \\\ 
base de un compromiso inalterable y 
de un mutuo interés, ajeno pov com • 
pleto á e x t r a ñ a s conveniencias. 
is'o piensa el partklu liberal que a \.\ 
generosidad y al amor ue la nación es 
paiiola respondan con rj-iminal indife-
rencia las personas pacificas y honra-
das de la isla de Cuba, asistiendo a 
quella diligencia con que pueden con 
tr ibuir ú la disolución de las buidas 
insurrectas, ni entiende que dejará de 
influir en las definitivas resolUI.MOUH/S 
económica y política la mayor rapidez 
en la pacificación, a bv cual hay que 
aplicar todas Jas eneigias, simulta-
neando el rigor de las armas conua los 
rebeldes irroducibíes, con IUM medios 
atractivos para aquello* hijos de Cuba 
que deseen vivir dueños de sus desti 
nos bajo la antigua bandera espafiola. 
En cuanto á las islas Filipinas, te-
merario sena determinar desde luego 
las modificaciones que hayan de tuno 
ducirse en so régimen y gobierno. Por 
ahora, todos los esfuerzos ñau de di-
rigirse á conseguir cnanto antes la 
completa pacificación del Archipié 
lago, y á curar las heridas de la goe-
rra por medio de una administración 
paternal, que de las desgracias recién 
tes sólo guarde el recuerdo indispen-
sable, para evitar su repetición, y que, 
esclava de la.justicia, proteja y fomen 
te los elementos de riqueza de aquel 
hermoso país. 
Entretanto, con el estudio de los in 
formes oficiales y el examen de las can-
sas que han provocado la rebelión, se 
hal lará , sin duda, el medio de robuste-
cer aquellos organismos políticos, eco-
nómicos y militares qne no deban ser-
vir jamás parala opresión y esclavitud 
de los indios, porque así no se gobser-
ifi tui ji.-.rt'.-' u'^iina. 
Da este modo, sin olvidar los ele-
meatos tradicionales que hasta ahora 
han servido de base á nuestra do-
minación, se ensancharán los cimien-
tos de la soberanía de España , cuya 
seguridad y duración depende de la 
g a r a n t í a que ofrezca á la propiedad, al 
trabajo y a la» familias de aquellos es 
pañoles. 
Eso es lo que en posesión del poder 
habr ía hecho el partido liberal; esto lo 
que habría sosteaulo en las Oámaras al 
ejercer su derecho de critica y ofrecer 
al país y á la corona la manera de sus-
t i tu i r la desacertada y para el bien in-
fecunda conducta d<d Gobierno. E n -
tiende que sus procedimientos políticos 
habr ían aminorado los sacrificios y eco-
nonmado la sangre española. Sea res-
ponsable quien deba de qne esto uo ha-
yii sucedido, ai siquiera a t e n u a r á su 
culpa la necesidad de atender á dificul-
tades interiores, pues nunca fué mas 
sincero m más iucoudicioual el coucat-
so de la nrv. ión 
To laví» cree él partido liberai que 
la rápida y enérgioa aplicación de sus 
principios y medios do gobierno, po-
dr ía detener el curso de los malos que 
afligen á la pama y acercarla á la pa-
cificación de ¡sus colonias; pero siente 
ya fundados temores de qne la conti-
nuación, aun P'M breve plazo, del ac-
nial sistema militar y político, UagA 
perder su virtualidad y privo de su. 
fuerza redentora a los expuestos pro • 
cednnieuios, eu tus cuales su fe es ir» 
quebrantable. 
En estas condiciones, el silencio se-
ria deslealtad n la patria y á la mollar-
qm», y la tardanza de deuanciar tama 
ños errores cu&iplictdad con los «IUC loá 
íometiíu. 
í 'BÁrKPKS M, SAO ASTA 
MVdríd ' i * .i= jauto ár iNfr? 
A bordo del vapor Afilés salió ayei 
tarde para Gibara el Oeueral de Bri-
gada D. Eraocíflco Obiegón de los 
Ríos, acompañado de sus ayodaniea. 
C A M B I O S 
O e n í c e e s . , a 6 48 plata. 
Ep cantidades 6.60 plata. 
Luises a 5 .12 plata» 
En cantidades á 5. 15 plata. 
Plata. _ 81 iá82 valor 
Cii.Itn-ill» . . 68 k 79 r-uloc 
Fu la pasada reclificaci^u del csaso me quitaron el Tote: ¿y que se fóara Vd. qu<> hice? . c • . . irnos aiegtanne mueno 
porque á político y á sordo me ?auari caalipiíei a, pero 1 resiáer laralo, uaiilcJ 
Por medida 
F l u s e s d e a l p a c a s e d a á 
F i a s e s d e a l p a c a , p u e b l a s u p e r i o r á $ 1 8 
Oigu V i Son_ 
F i a s e s d e a l p a c a , c o r t a d o s á s u g a s t o , c o n f o r r o s s u p e r i o r e s , y 
b i e u b e c h o s á 118. 
E S T O S P R E C I O S SON M E D I D A , 
F o s e s d e c a s i m i r m n s o ü i i a á 
F i a s e s d e c a s i m i r s u p e r i o r a 
P A R A E S T A R E N CASA 
F l u s e s d e g é n e r o S a n g a j á | 3 
S O L O U P I E j S . A . I t T S E I S O l N T Z i A - S . 
F l u s e s S a n g a y c o r t a d o s á s a c a p r i e l i o a 13 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLÉS 
E s la mejor surtida en ropa hecha para caballeros y niños . 
Sacos alpaca muy buenos á . . . . . . I 2 
Fluses de holanda superior á . . . . | 4 
Chalecos blancos <1 . . . . . . . . . . « i 1 
Surtido general de ropa hecha para caballeros y n iños . 
S A C O S E t J C A L I F T U S A SO C E N T A V O S 
A n t i g u a c a s a d e J . V a l l é s 
M á s b a r a t Q omm y o , N a d i e . 
DIARIO DE L A RIIMA.-J"iic u de 1897 
E N T R E P A G I N A S 
LOS ESOSITOIISS MILITARES 
EN LA GUERRA D3 CUBA 
Santa Ciara, julio 10 <ic 1307. 
Üeje quieto sobre la mesa por esta 
wz el lápiz rojo «le la wasura mi ilus-
trado smigo el sefior Bwz.xa, que si eu 
otra ocasión un imilaventurailo parto 
de mi iogenio, relativo á las armas y 
lafi letras, bubo de merecer tratamien-
to tan ingenioso que no le quedó par-
te sana, eu éste traigo propósito de 
arrepentimiento ydeeumienda; que asi 
me lo aconsejan el recuerdo de! castigo 
y la flaqueza de mi espdMtu. 
caminos lia y, lujos, por donde 
pueden i r los hombrea á llegar á. ser 
ricos y honrados, el ano es el de las 
letras, el otro el d é l a s armas." Así dijo 
el humilde y glorioso eoldado de Le-
pante, el más ilustre de los escritores 
castellanos, Miguel do Cervantes. V 
que tal atirmacion no es cosa que ha 
debido ui debe tenerse como art ículo 
de te, lo demuestra la propia desven-
tura de aquel soldado mutilado é in 
isigne hombre de letras, en cuanto al 
Uegar á la riqueza; porque eu lo de ser 
honrado íuélo, y lo es eu tauto, como 
le acreditan sus muchos y extraordi-
narios merecimientos. 
Más en lo cierto estuvo en su peasa 
miento al decir como dijo, que: "la un 
licia es la ciencia que las abarca á to-
das." Porque un hombre llamado a 
mandar á los otros sobre los campos de 
batalla, si no es uu genio creador, ha 
de estar en posesión de grande y pro-
funda instrucción cientitica. Ha de 
poseer las ciencias exactas, las artes 
jira ticas, la teoría d é l a s tortiticaciones. 
Ingeniero, artillero, buen oücial de 
tropas; necesita ser geógrato , y no 
geograío vulgar que sepa donde nace 
un no y en donde desemboca, sino 
geógrafo profundo que esté en pose 
sión intelectual del mapa del mando, 
de sus dibujos, de sus líneas, de sus 
relaciones, de su valor; necesita estar 
en posesión de conocimientos exactos 
sobre La tuerza, los intereses y carac-
teres de los pueblos; que conozca su 
historia política, y particularmente su 
historia militar; necesita, sobre todo, 
conocer á los hombres, porque loshom 
bres en la guerra no son máquinas 
que se mueven por fuerza mecánica, 
sino al contrario, en tal estado, son 
más sensibles, más irritables que en 
otras circunstancias, y el arte de ma-
nejarlos de una manera inteligente y 
firme ha sido siempre una parte i m -
portante del arte de los grandes capi-
tanes. 
A todos estos conocimientos supe-
riores es necesario que el hombre de 
guerra añada otros más vulgares, pero 
no menos necesarios: los de adminis-
tración. En este sentido ha de poseer 
un grande espír i tu de orden que al-
cance hasta los detallos más insigui-
licantes; porque todo no está en hacer 
batirse á los hombres con sujeción á 
los últimos adelantos d é l a táctica y 
de 1» estrategia militares, sino que á 
osos hombres es de imprescindible ne-
cesidad aiimontarlos, vestirlos, armar 
los y cuidarlos. Todo esto represen 
ta una instrucción y un saber vast ís i -
mos, en armonía con el lumsimiento 
de Cervantes, de que la milicia, es la 
ciencia que las abarca á todas. 
Kl mismo autor del Quijote dijo que 
"nunca la lanza embotó á la pluma, ni 
la pluma á la lanza." Y en este pen-
samiento sí que estuvo acertado, por-
que en todos los tiempos y ocasiones 
han marchado en perfecta armonía, 
compenetrándose en aspíraciontiscomu-
nes las armas y las letras. 
Ei siglo de oro de nuestro poderío 
de las armas, fuélo también para nues-
tras letras, y entre los hombres que 
empufíaban la espada para dar gloria á. 
la patria, figuraron Cervantes, Calde-
rón, Coloma, Ercila, Mendoza y Hurta-
do, Collado, Va ldésy Londoño, Alava, 
Escalante, Lechuga, Scar ión, Isaba, 
IJrrea y otros muchos que hermanaron 
el uriuufo de nuestra literatura con 
los que alcanzaban las valerosas hues-
tes españolas eu todos los ámbi tos del 
mundo. 
Fieles ámulos <lo aquellos insigues 
escritores de los tiempos {¡asados exis-
ten en el Ejército de Cuba. 
E l teniente eorouel DON MODESTO 
ÍIAVAIIKO, que ya hizo la pasada cam-
pana como subalterno. Sus condiciones 
de carác ter y su vida austera y laborio-
sa, hacen deél un militarde grandes me-
recimientos. A l frente del batal lón in-
memorial, del Rey, número 1, e s t ádan -
do ju iiebas de sus cualidades militares, 
como antes las dio en los mandos su-
balternos. Su fama de tratadista y 
de orador, es europea. Ha escrito mu-
cho sobre la ciencia de las armas, se-
ñalándose sus trabajos por sus tenden 
cías filosófico militares. Entre los máíJ 
notables recordamos: " E l Ejército eu 
el Estado;" "Notas de Historia Mil i-
tar;" "La Frontera con Francia." l i a 
publicado también otros estudios suel-
F O L L E T I N 
E L CURA DE F A V I E R E S 
N O V E L A E S C I U T A E N F K A N C i v . 
J O R G E O H N E T 
IESU lu>»r5a i>iil>licada por la vimla del M Conre^ 
i'urU Id halla <1« «cola cu ""La Mixlcrnj I'OÍÍÍÍ-
Qblfpp, uúmero 13G.) 
(CONTINUA). 
Decía, pues, mouseñor, que ei pa-
dre Daniel es natural de Beaumont. 
Su padre ora ingeniero de caminos y 
murió joven, sin dejar fortuna cuando 
su hijo acababa de tomar la primera 
comunión. La señora de Daniel tomó 
resoluciones muy rápidas y muy ürmes. 
Metió á Pablo en el colegio de Beau-
vais como interno y se retiró á u u a mo-
desta casita que tenía eu Berthencourt 
heredada de sus padreé y en laque sa-
ina que podría v iv i r coa sus muy es-
casos recursos. Mientras la viuda de 
Daniel cultivaba la huerta y descansa-
La de la siembra do patatas con el cui-
dado de los rosales, so hijo hacía bri-
Jlantes estudios y demostraba tenor 
un cerebro bien constituido al que el 
trabajo enardecía sin cansarlo. Tenía 
también unanaiiii aloza ardiente y apa-
sionada ó incapaz de indiferencia. Que-
ría 6 detestaba, sio término medio. 
Vea vuestra l lustrísima; desde el co-
mienzo do la vida se mostraba tal co-
mo Oebía ser despuéa, con sus ampUo» 
tos de Táctica, Organizaciones ó Arte 
militar, en los peí iónicos profesionales 
mas leídos. 
DON DOMINGO ARRAIZ DE LA CON-
DEÍIENA, antiguo Profesor de la Aca-
demia Ueneral Militar, vino, como los 
otros escritores, voluntario á la cam-
paña. Siendo capitán, fué gravemeo-
te herido en una pierna en el comba-
te do Cacarajicara, ascendiendo por 
aquel memorable hecho de armas á 
Comandante. Es abogado y tiene es-
critos muchos trabajos, desarrollando 
entro ellos su "Sistema mil i tar ," Sus 
estudios sobre Gampainentos y manió 
bras militares son considerados como 
verdaderamente notables entro los 
profesionales. En la actualidad, es 
Ayudante del Oenéral Linares. 
El caballeroso Coronel de Infante-
ría DON LUIS FERNÁNDEZ DE CÓR-
DOVA v ZARCO DEL VALLE, TERCER 
MARQUÉS DE MENDIGORRIA, Grande 
de España de prí:¡.era clase, vino a 
la campaña mandando el batal lón de 
Wad-Kas, y al frente do ese distingui-
do cuerpo operó por la provincia de 
Pinar del Km, Fué agregado militar 
de l ispaúa en Alemania y en Francia, 
y de «u gestión militar eu arabos paí-
ses, dan fe los notables trabajos que 
escribió y publicó en Revista técnica 
d<¡ ín/anferia y Caballería, en Madrid, 
sobre "Organización y Tác t ica . " 
Muerto el General D. Fernando 
Fernáudez de Córdova, segundo Mar-
qués de Mendigorria, el actual, que 
por entonces era Capi tán en un Bata-
llón de Cazadores en Madrid, publico 
el tercer tomo de tas Memorias ínt i -
mas de aquél , anotándolo y corrigién-
dolo con una inteligencia, un gusto l i -
terario y ana cultura propias de un 
escritor notable. Hoy es Ayudante de 
Campo del General en Jefe. 
DON ANTONIO DÍAZ BENZO, Te 
niente Coronel de Estado Mayor. V i -
no á la guerra con el general Suárez 
Valdés. Le conocí y t r a t é aquí , en 
Santa Clara, y t ra tándole casi á dia-
rio pude apreciar sus grandes cual i -
dades de inteligencia, corroborada 
después esa apreciación con la lectu-
ra de los libros que ha escrito y pu-
blicado, antes y después de haberle 
conocido. 
Díaz Benzo es un hombre que tiene 
algo de huraño á primer;; vista, pero 
examinado de cerca, risio por dentro, 
se hace querer de manera irresistible, 
porque posee todas las cualidades de 
un espír i tu superior. Brilló, en el 
manejo de esta campaña , en aquellos 
momentos en que, por accidente, que-
daba entregado á sus propias inicia-
tivas, dando á conocer que la suerte-
siempro caprichosa, debió, por rela-
ción lógica de las cosas, envolver su 
cintura con la faja de General, dán-
dale así ganancias á la causa de la 
patria, Díaz Benzo es autor de los 
libros "Las Maniobras militares en 
España": " A l Píe de la Torre de los 
Lujanes", y en la actualidad, ha pu-
blicado un trabajo titulado "Peque-
neces de la guerra de Cuba" en el que 
analiza é instruye con no poco donai-
re y competencia. 
El General JIMÉNEZ CASTELLA-
NOS, en la actualidad Comandante 
General de la provincia de Puerto 
Príncipe, es autor del libro "Sistema 
para combatir la Guerra de Cuba", 
obra notabilísima, que coust ícuye uu 
estudio muy concienzudo de las ope-
raciones militares, y acusa en su au-
tor grandes dotes de espír i tu de ob 
servación y análisis. 
El General J iménez Castelianos, en 
la práctica, ha demostrado poseer cua-
lidades excepcionales como hombre 
de guerra, justificando que siente tan 
alto como piensa, y piensa tan alto 
como siento. Los hechos de armas 
que ha realizado, repetidamente, con-
tra fuerzas enemigas sieaipre supe 
rieres eu número y venciéndolas siem 
pro, demuestran cuan bsen hermana-
das es tán en su espír i tu las glorias de 
las armas y las letras. 
DON JOSÉ IBÁÑBZ MARÍN. "¿Quién 
no conoce á Pepe Ibá i iez í" pregunta 
un articulista do ,lLa I lus t rac ión Na-
cional." "Es una gran inteligencia y 
un gran corazón; es uu manojo de ner-
vios dentro de una guerra." Es un 
hombre espiritual, muy instruido y 
que so hace querer de grandes y «le 
chicos por las cualidades superiores 
su carácter . 
Vino á la campaña de Cuba volun 
tario, sacrilicando un sentimieuto que 
de manera siij)rema lleva eu el cora-
zón, el amor tierno, inmenso de su be 
lia y joven esposa; vino empujado por 
los incontrastables impulsos del pun-
donor militar, para que, eu la corres-
pondiente casilla de su hoja de servi-
cios se escribiera: valor acreditado que 
tan bien sienta al militar, y, coo ma-
yor motivo, al mili tar que enseña , y 
(jue por sus dotes de inteligencia su-
períor, está llamado á ser el maestro 
que dirige, que guia á los neófitos pa-
ra que entren eu el templo del honor; 
porque templo del fionor tiene la reli-
móa de las armas. 
entusiasmos y repugnancias obstina-
das, rígido y, ciertamente, fuera de lu-
gar en ei siglo do oportuuiimo en que 
vivimos. Si esto temperamento de 
apóstól y de már t i r hubiera vivido eu 
medio de las convulsiones religiosas y 
políticas del siglo X V , hubiera podido 
ser un Savonarola ó, acaso, un Entero. 
En el colegio contrajo una afectuosa 
amistad con uno do sus compañeros d© 
clase, Bernardo Letorueur. 
—¿El hijo «leí antiguo jiresidenie del 
Consejo general del Oiset 
—Si, monseñor; el gran ganadero de 
Sarmcnville, el que lenia tau extraor-
dinarios caballos trotadores y los pre-
sentaba en las carreras. Bernardo era, 
pues, un muchachón bello, fuertemente 
conformado, muy p;Mezosoy con mucho 
dinero en el bolsillo, porque FU padre 
tenía para él la mano larga. Un t ^ o 
eiiteramento opuesto al de Pablo Da-
niel. Acaso ese contraste L in comple-
to entre la iuiuOeiencia física del uno 
y la debilidad intelectual del otro fué 
la causa del afecto que unió A los dos 
colegiales. Se les encentra juntos en 
todas las circunstancias. Cuando se 
trataba de darse de uuuetazos, Le-
tourneur era siempre el que se reman-
gaba, y cuando hacía falta hacer una 
traducción ó poner eu claro un tema, 
era Daniel el que roauelaba el diccio-
nario. De este modo acabaron loa es-
tudios; solamente que cuando «e t r a tó 
de «ufrir los exámenes, cada cual tuvo 
que presentarse por su cuenta y Da-
niel no pudo ayudar á L t íou rneur . El 
Desde que vino Tbliioz Marín A Cu-
ba ha formado parte de la columna de 
Segura, y con este valiente jefe de 
nuestro ejército, na asistido a todos 
los sangrientos combates en que, siem-
pre con honor para nuestras armas, 
ha figurado la aguerrida columna de 
operaciones del entonces coronel y hoy 
general de brigada. Pertenecer á la 
columna de Segura en esta campana 
os de porsi un hecho bonroaisimo en 
la historia de esta guerra, y asi como 
en la antigua Roma se decía en mani-
festación do supremo orgullo; 'tjSoji 
ciudadano romano!", aquí bi^n pueden 
decir estos soldados: " ; Yo soy de la co-
lumna de Segura, que es la columna del 
valor cien t>¿pw procado!'' 
Ibáuez Marín, como escritor, se ha 
distinguido dirigiendo la "Revista 
técnica de las armas de infantería y 
cabal ler ía ." Su libro RUSIA MILITAR 
Y LA GUERRA EUROPEA, muy bien 
pensado y muy bien escrito, ha sido 
traducido al francés, y se agotaron 
dos ediciones; ea su libro "Recuerdos 
de Toledo", n-.tce bnl lar su lozano in-
genio. 
En esta campaña («j ganado Ibáñez 
Marín, pov méritos de guen-a, la cruz 
sencilla del Mérito Mil i tar , la roja id, 
id,, la cruz de María Cristina, ei em-
pleo de Comandante, y vueito á ganar 
otras cruces rojas, etc. Mientras Segu-
ra fue Coronel Ibañez Marín estaba en 
las lineas avanzadas, procurando ver-
lo todo á pesar de su miopía, y de en-
derezar aquello qua necesitaba ser en-
derezado de manera rápida y suniar í -
siraa. Ahora es Ayudante de Campo 
del general Segura, y af presente se 
le ha confiado el mando en comisión 
del batal lón de Albuera. 
De su primera salida á operaciones 
al frente del batal lón ha vuelto á Sau-
t i Spiritus conduciendo 200 montunos 
(de todos sesos, edades, ra/as y aficio-
nes) que so le han presentado acogrieu-
dose a indulto, y una piara de 500 re-
ses que ha recogido eu los campos de 
aquella jurisdicción, 
FERNANDO GÓMEJ 
El hombre no es grande, sino por 
su talento; noble, sino por sus senci-
mientos; respetable, sino por su vir-
tud. 
VT. D E LATENA. 
l E I S r I P - A I M I I L I A . 
EL PERRO DE AGUA 
— N o sé si s e r á porque no mo 
fijo, pero se me figura que cada vez 
que entro en esta casa veo \ iu 
n i ñ o nuevo. ¿Es te t a m b i é n ea hijo 
de V . t 
— N o , Doctor , es hijo de la veci-
no, de la otra puerta. 
— ¿ E s V . muy amiga de ella? 
—Mucho; es muy buena s eño ra . 
— La verdad es que el pobre n i ñ o 
parece un perro de agua. 
— Que DO lo oiga. Doctor . 
— No, si quiero que V . se lo diga: 
un n i ú o que l leva el pelo tan largo 
no tiene nada de boni to . 
— L U t e d e s m u y exajerado; pues 
yo bai lo muy lindos los n i ñ o s con 
él pelo largo, y sobre todo, hecho 
crespos. 
—Tiene V , m u y mal gusto, y 
eso que ú V. y á otras madres agra-
da tanto, es sumamente nocivo á la 
salud del n iño . 
— ¡ T a m b i c n f ¡Qué atrocidad! 
— M i r e V., Luc ía , el n i ñ o que l l e -
va el pelo largo duerme m u y mal, 
sobre todo en t iempo de calor; ade-
m á s , le suda mucho la cabeza y en-
t ran en p u t r e f a c c i ó n el sudor, el 
polvo y los restos o r g á n i c o s que hay 
sobre el cuero cabelludo. 
—Eso s e r á entre gentes sucias, 
Doctor . 
— Y entre gentes l impias; porque 
sobro la piel de la cabeza se depo-
sitan muchos elementos, que fácil-
mente se pudren cuando se mez-
cla u con el sudor. A ñ a d a V , que 
una cabellera larga exige miuucio-
so aseo y suma v ig i lanc ia , porque 
es lugar á p r o p ó s i t o para nido de 
p a r á s i t o s . 
— ¿ V peinando el n i ñ o todos los 
di as? 
—¡No sea V . porfiada! Es impo-
sible mantener l i m p i a la cabeza de 
uu uiiío al cual so ha de dejar co-
rrer y jugar . Y el aseo no impide 
que se sude, y el sudor es el pro-
ducto de la a g i t a c i ó n de! n iño en 
las horas de reposo. C o n v é n z a s e V . , 
el n i ñ o debe l levar el pelo bien 
corto. 
—Pues en la Moda vienen pinta-
dos los n iños con cabellera, lo cual 
demuestra que se usa. 
— L a i>/or/a d i r á lo que quiera; 
cuente V. que la gente de ju ic io 
unnea se viste por la vltitna moda, 
sino por penúltima. 
—Pero, doctor, si todas la modas 
p in tan siempre los n i ñ o s con cres-
pos largos. 
— Pues es una moda contraria a 
la r azón y á la salud. Yo he visto 
un n i ñ o de seis a ñ o s que estaba 
siempre pá l ido ; nunca se pasaba 
una semana sin tener fiebre, mal 
del e s t ó m a g o , tristeza; pero usaba 
unos crespos, como ese ch iqu i t í n de 
su vecina de usted, que no lo deja-
ban dormir : yo o b s e r v é que e! n i ñ o 
sudaba á mares y aconse jé á la ma-
dre que pelara el n i ñ o á punta de 
t i jera y le diera b a ñ o s fríos. Traba-
j o me cos tó conseguir ambas cosas; 
poro al fin se hizo, y el n i ñ o se pu-
so h e r m o s í s i m o y no ha vuel to á ne-
cesitar m á s m é d i c o ni m á s botica. 
— Yo creo lo que usted mo dice, 
a p l i c á n d o l o á los n iños varones, pe-
ro no á las hembras. 
— En Europa las n i ñ a s no usan 
el cabello largo hasta que entran en 
los trece a ñ o s ; se les corta e l pelo 
á l<t pluma, y van l iud í s imas . Ton-
ga usted presente que v iv imos en 
íin pa í s cá l ido , donde la temperatu-
ra a t m o s f é r i c a es de 3'2 grados eu 
verauo y de 27 eu invierno. 
— Pero, doctor, yo creo que eso 
es contra el mismo sexo. 
— S i usted oliera la cabeza de to-
dos los n iños , varones y hembras, 
que l levan el cabello largo, se cou-
v e n c e r í a de la imperiosa necesidad 
de cortarles el pelo eu esta es tac ión 
de los calores. Y tenga usted pre-
sente que con el cabello largo, ios 
n i ños padecen de ú lce ras del cuero 
cabelludo. 
— N o veo la r azón , porque enton-
ces t a m b i é n las p a d e c e r í a m o s todas 
las mujeres. 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
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£ 9(8 
Alati?, piel de Nntria, piel gdac^ np^ros ta^ón 
regn&r y bajo. Trecio $ 4.25 oro.' 
bermoso muchacbo obtuvo unas solem-
nes calabazas mientras que su compa-
ñero obtuvo un completo triunlb. Pero 
Bernardo no le gua rdó rencor por esta 
diferencia. Sna poderosos pectorales y 
su alta estatura le consolaron de los 
éxitos escolares de Pablo y, bien mi-
rado, ei le bubioran dado á elegir en-
tre los profundos conocimientos de su 
amigo y la sólida constitución de que 
le había dotado la naturaleza, es más 
Que probable que bubiera preferido 
seguir siendo un hombre maguitíco á 
volverse un sabio notable. 
La existencia que se ab r í a ante los 
dos amigos debía ser tau diferente tí 
causa de sus tendencias y ele sua apti-
tudes que la intimidad casi fraternal 
que los había unido hasta entonces 
cesó de reponte. Daniel en t ró en la 
escuela normal y Letourner se quedó 
con su padre, en la ancha y espléndi-
da vida que bacía el rico propietario 
de Sarmonville. Mientras Pablo con-
tinuaba su trabajo de benedicto y se 
preparaba para el bacbillerato de fi-
losofía. Bernardo cazaba, gastaba mu 
cbo dinero y obtenía con las dornas 
brillantes éxi tos que todo el mundo 
conocía, pues DO era el muebacho dis-
creto. Ahorraré á vuestra i lustr ísima 
estes detalles para llegar más pronto 
al punto capital de mi relato, es decir, 
á la entrada de Daniel en el sacerdo-
cio y á sus diferencias con el señor Le-
íranyols, Este individuo no podía 
entonces suponer que llegarla á tener 
ambiciones políticas, Vendía gri i ios, 
como hizo su padre, y corría las gran-
j a do la provincia para aprovechar los 
momentos de penuria, durante los cna 
les suponía que los labradores se ve 
rían obligados á vender á. bajo precio 
Bn este oficio ganaba dinero, pero n* 
estimación. Le llamaban "como hon 
bres", lo que le tenia sin cuidado, pms 
ya en sujuventud era po^o sensibleal 
que dirán y no se ocupaba más quede 
si mismo. Era eatoocJS un jovei de 
treinta atíos, seco, p e c e ñ o , de uira-
da dura y d e m a n d í b d a feroz. So as 
pecto no era bueno, rero estaba en ca-
mino de hacer fortma. Un día pen-
seque si el come-cio de granos pre-
sentaba hermow ventajas, el de dine-
ro las ofrecía nachas serias, y en lugar 
de comprar la cosechas en el grane 
ro, se dedicó» prestar sobre los sem-
brados. El multado no hizo esperar 
y su capita» Qu« basta entonces le ha-
bía p r o d u j o el diez por ciento, empe-
zó á rendóle el veinte. So estableció 
eu Beaur^t} fundó la casa de banca 
que ahoi*' gira bajo la razón social de 
Bertrán» Perón y Compañía y contri 
buyó gitndemente á arruinar U agri 
cu l tu ren la provincia. ¡Se busca el 
medióle que cese la crisis agr ícola y 
no so i^e M á s que votar tarifas pro-
hibidas que ahogan al país entero con 
losaos de una protección que supri-
me^odo comercio con el extranjero. 
jE»án locosl No hay más que un 
prcedimiento para reanimar á los la-
b^ores, que es ponerlos eo condicio-
aifde prescindir de los tratantes en 
animales, que les roban, y de los ores 
tamistas, que lor devoran. Para e.»(o 
no habr í a más que crear bancos regio-
nales do prestamos para Ja agricultu-
- M i querido Richard, admiro so 
compeiencudeustody estoy penetra 
nenflo.SU 61 pre,ado son 
- ¡ A b ! Monseñor, es qUe todo» mis 
parientes son g.-andes propiet.ano* 
Desde que tengo la edad suficiente p » 
ra comprender 10 qUe pa8a a, 
de mi, estoy oyendo discutir I» roos. 
tion, y la be visto resolver por inici i 
t i va p r i v a d a . . . . Mi tío do Prefont ha 
salvado sus propiedades del Eure avu-
dando á sus colonos, en vez de m r a i i 
guiarlos, cuando apurados por la cr i 
s i s . . . - Lo que 61 ha hecbo por afecto 
iACiiape!ai1UeQa debit'ra ^ c e r -
lo el hstado por interés nacional Si 
en los momentos difíciles encontraran 
os labradores dinero al tres por cien 
to y a largos plazos, en vez de verse 
obligados á vender sus productos ó a 
pedir prestado al doce y al on.nee. re 
nacerían la prosperidad y lacoofiauza 
en los campos. . . . Pero hemos ,do á 
parar lejos de Lefran^is . aunque es 
L l muy bribón hacia prec.sameute lo 
contrano de lo que estoy recomen-
* * * * * * b^ar ,a ^ del in-
teros á medida que aumentaban IM 
d i f i c u l t a d * para sus clientes, la au 
mentaba coa el pretexto de que el d i 
aero andaba escaso. Así engordaba 
—Ouando á los n i ñ o s les pica la 
cabeza, se hieren con las Ufia», y es-
tas boriilas se convierten en naol-
dos v llátfuitas que dan motivo á 
esos infartos ó bincbazones de los 
ganglios ó g l á n d u l a s del cuello y 
del coefote, , . . 
—Pues as í se lo á \ té 6 ral vecina 
de la otra puerta; veo que usted 
tiene r azón , porque mis chiqui l los , 
como son pelones, dnenneu bien y 
no tienen esas g l á n d u l a s en el pes-
cuezo. 
— A d i ó s , hija, y d íga l e á su ami -
ga que los p e q u e ñ u e l o s que l levan 
el pelo largo parecen perros de agua, 
M . DELFIN. 
4 
Anoche no se hab ló <-le Otra cosa 
en la ciudad que de los ricos comer-
ciantes presos y declarados l ibres 
en el mismo día. Su pr i s ión hu 
durado lo (pie la frescura de las ro-
sas: de la m a ñ a n a á la tarde. La 
inocencia de los, un t iempo m á s ó 
menos breve, supuestos culpables 
de intamante delito, ha salido ilesa, 
y todo el lo so haveribcudo con lama-
vor celeridad. 
Gracias sean dadas á Dios y a l 
s i m p á t i c o " M a r q u é s de Palme rola, 
Gobernador Kegionai", s e g ú n ho 
le ído hace poco en la pr imera edi-
ción del Dl/UCIO DB L i IM ACINA. 
D ó b e ser horrible sentirse inocen-
te y verse preso por su pueblo de l i to 
CQtitra la patria. 
Y no es que yo crea á los hom-
bres acaudalados, incapí ices de come-
ter delitos de t ra ic ión y de codicia 
eu dan»» do la patria, no. Uace po-
co un o van magistrado en el inunda 
judicial de la F i i inc ia ba dicho: 
rtiis un hümmtesl hant, plus il e»í 
soit* V iaflufiice tln mal. Y ello es 
una demostrada veidai i . CterLo, 
c e r t í s i m a y t a m b i é n muy demoslra-
da cosa es que el pobre dispone de 
menos medios de bncer br i l la r »u 
inocencia que el rico, líl ideal an-
helado por C á n o v a s , se^un le oí 
manifestar a l l á por e l ' a ñ o de 1878, 
en una ap i í r t u r a de curso de la 
Academia malritense do Jnrjsprn-
deneia, era ver realizado el pen.sa-
m i e n í o «le Krnmmarcbcr , ó s e a que 
c o m o / e c 7 i m £ t Ui j i t^ tue , potsml i d 
marche )npide, qui á chagüe pan sa 
conrse rcdonble de vitesxe. 
Ya sé que tal anhelo es un ideal 
pero jus to es advertir que ayer la 
jus t ic iase a p i o x u n ó á et>e ideal, ha 
ciemio refnlLíir ra pida mente la ino-
cencia de los ricos comerciantes pro-
sos por \p m a ñ a n n y por la tarda 
declarados libres. 
¡Libres? Salir r á p i d a m e n t e libres 
de tremendas infamnnles acusacio-
nes, eo verdad, es motivo por el qn^ 
alabanza deben á la jns t ic ia los 
acusados, y nosotros h ellos y ¡4 sus 
jueces debemos ardiente felíteltaeión. 
Yo me doy mny fácil exp l i cac ión 
de las palabras de un bravo capi-
t án infundadamente acusado del v i l 
del i to de t ra ic ión á la patria en el 
e jé rc i to de Praneisco l . Rste vis-
l u m b r ó la inocencia del acusado, y 
lo puso en libertad. ífií c a p i t á n ca-
y ó á sus pies exclamambr Láisse 
v w i pller leeftítüiix Hemnl so mutgei* 
té ef haiscr lehord de sa robe. 
L o terrible debe ser verse p ré -
so por un supuesto delito, y á pe-
sar de hallarse inocente, r o n t i n n a r 
pr ivado de libertad un dia y otro y 
uu mes y tíos y cuatro y m á s , y . _ 
sentir en el alma el horr ible miedo 
de ser v íc t ima de un error j u d i c i a l , 
y, por tin, ser condenado, como 
ya ha ocnn i i lo , á la ú l t i m o pena. 
¿Qoión Ignota que se ha renovado 
el caso del panadero de Vem-cia, el 
cual luó privado do la vida por la 
jus t ic ia , y osla tuvo lue^o las prue-
bas de su inoreneia? Por eso aho-
ra en la ciudad del A d r i á t i c o cuan-
do fnuemna m I r t tamal , no para 
adjudicar la pena de muerte, por-
tpie allí es tá hace a ñ o s abolida, si-
no para aplicar otras penas, el pro-
s i t í en te del t r ibuna l heno la ob l i -
g a c i ó n , que cumpie siempre, de i * , 
eordar el caso del panadero 
Bn l iempo de revueltas po l í t i ca» 
es aun m á s de lemer, que durante 
W paz, el imftgro de condenar á la 
inocencia, lacual suele ser m a ñ o s a 
y p^r t idameme culpada por el os-
p m i u uule.irae, 6 sea el impulso del 
odio generado por el viejo i^á-
t'or ; - ; v>l Padre de la ven-anza 
con todas las ruiuasTse redondeaba 
odas las ventas y o s e ó l a para «, la» 
mas hermosos y piodnct.vas Merras oe 
la comarca. De este modo Ue*ó ka 
poseer la propiedad de Ficsquev-ille 
cerca de Javieres, y se ha hecho ano 
¡M ""Vf1™1** l>™P>.Har.o» 
del Oise. Cuando vino4 ins ta lara en 
Jíeaumont. tendría unos cuarema años. 
Hace dos i>ablo Daniel, ya doctor, ata 
prolesor del colepo de nuestra cm 
dad Llabia t ra idoasu madre par*«¡ue 
undara su casa y su vida, o a a s a g r » 
u a' trabajo bubiera w l a la mas rebs 
del mundo smo hubiese encontrado í» 
I V J u T 1 * í!10^1* « u e p i n , l a m . i -
*e pod a admirar en diet legua á la 
y n o w o y * v o a s t r í I l n s t r í . 
.̂ rq̂ heT̂ ;̂ l̂?r'atlem, u-
\, / u e i i t z a u ü las nuiieres. 
m ^ v í̂  o rU' ,n,e, , "»M>'ó el obispo, 
do . n «n ^ Uri ^ r C V l ! 
eo en sus comeutanos 
e ^ ! £ i n f 1 Ü r ' m 1)uode Haber nada 
e candalosoenuna apreciación instó-
r i ta , bs notorio que «i territorio de 
SSTÍLÍES de la raaa **** conserva, dos asotnbrosaiDenUjí» trani5 , u 
s-^los, como en la üretaüL se enenin 
í í " ^ ^ ^ acentuados La 
muy fafa do lo qoo fe* ia enloonec-e. 
dora señori ta < ^ l > í a . Ér/Sna rosa en capullo. . Qa todA 
D I A R I O D E L A SViAFUMA.—I"li0 14 ^ w 
Por o t ra parto auri sacra fa-
mes, ó sea I A execrable sed de oro, luí 
lieobo aparecer no pocas veces cul-
pable á la iuoceuctii. 
No hay delitos mayores que loa 
coiiiotidos c o i m a la pa l i i a : son más 
merecedores de castigo ipie los 
perpetrados contra la lnuuanidad. 
Creo que ' 1^° LÍFÍO lia dicUo lo 
Terdadero a í i r m a n d o nuc será é t e r -
IK» el concepto de la patria, por 
en yo amor muero el plebeyo tan 
doblemente como el noble. Por eso 
mismo creo qne es necesario proce-
der eon la mayor secundad al acusar 
j ud ie ia lme iuo por delitos contra la 
patria sm tener pruebas cuu que 
«lemost rar lo laudado de la acusa-
n o n 
¡(¿mí grandes angustias! las que 
n a b r á n agtfAifo el e s p í r i t u de los 
comerciantes presos por «mpueálos 
del i tos eon l i i i la patria! 
A pesar de (pío lian sido a«i ver t í -
das eii este tin de siijlo eiertas t on -
«leneias «leeidnlamen to pronuncia-
das por los inieresesmateriales pa-
j a e n m p i e e e r s e á loda costa; a posar 
do tan iepuijnanle-s realidades, el lo 
fM lo cierto (pie el aim»r á la pat r ia 
es a ú n en Imlos los pa íses rili s<,!i 
linue'nto que. vive udmsli» asi en el 
oleniento neo como en el oleoietito 
JUIIMC «le. la nac ión 
Mueno es <pir hadamos t(»d*)s fer 
T ieul.es votos porque ocurra sicmpi o 
como ahora lia ocurrido, dado caso de 
«pieol innelio celo l i a ^ ' i á la jus t ic ia 
dt't»'uei a inocentes Si, bagaiuOti vo 
lt»s porinn* la i!n>cene.ia sut ia , como 
í ibo ia , l ó m e n o s posilib1,ipie no deia 
»lo sor innehisiino, porqim mejor se 
Í \ Í ) qvmla inocencia nosulriera nada. 
Pero en texio e.iso, es deco, 
raso de ser presas personas inocen 
tes, Dios bar, » qne las CUSAS pasen 
»orno a hora y se proceda »M> í a v o r 
ííe la inoroneja eomo so acaba do 
|>roc.oiler: t'í>n la misma ceieridad 
Si grande fué \» ¿ozobra experi-
¡"mititai.la por los ricos e.oinereiantes 
ros«>s í fu ran te al^utras horas, uo 
u a b r á snlo menor la sat.ista c r ion 
l e n i d a a l veis»» »lec;laia.ihis i o o f i m -
foa v, por tanto, jsentirse libres! 
FRAjfOfSKXÍ l l F K U IUA.. 
m m m 
Los r j i'incmiMi d« la Amx'iíunón da 
i}epeiidii**ie*, vonln'.fttlos el domingo 
íiltiiiM». div.'M á «-JUCO «le- ln f-irde eo 
los sJilom's dn IMOI sturtedad 4é mstriur-
«aon y HMTÍ'O, »)nadaron ln<adisini«>8. 
JJÍI Hoaionta ()>iiol»ri;» dy la Torr^ y 
Fcniáutles, piofesma/h^ so l i tM) y piano 
de iasr.lasesdo iiiuiores, presentó, de la 
puniera asignatura, quince aluuinas; 
de ellas, einc-o de AIIO prepar;it.iu io, y 
diez de. primer año. alean/.ando todas 
bnllautisnuas uot^s. Despuén de es-
tos priuieios ei»Mcicios, tocaron al pi%-
uo las seifiorilas A r.jrida Menendcz, una 
fanr.asia ile. Fauslo', Frane.ÍRca Tejas, el 
M ise.t ere del Ttavador- Leopolilma Pé-
rez, un». Keoatíua de Kuldaii; Andrea 
Vnle.areel, unos Ht<t.iid¡OH tle Duvernoy, 
y Martina Valcan-.el y Silvia l íevia, 
otroíi de l íernm. l''ueiou umy aplün-
didas. 
Kl sefior don O aspar Agüero, prn-
fesr.r de la rl:u*e d«̂  solíV'e de varones, 
pri 'zentó dos :tlumaos de la p r i -
íiu'ra parí*, une de \A segunda, dos 
d« la teree.ra y tres de ¡a euarl a; estos 
íiltimos solfearon ron gran maestr ía , 
vanas leceiom^s a das voces del mtftrt 
do Kslava, ipis«js el que rige en dicho 
(dentro. Acto couíinno acínopafió el 
Keíior Agüen» á sudis íapulo <ion l'^ran-
«asco Miranda, qu:^ posee una hellisima 
voz de tenor, la ronianz» 'íornii, la 
euíd cantó con m n y hmm cnftfo. 
De 1.a clase de viobn, de la (pie es 
proíesor el señor don Kmdio Hernal, 
solo se presentó don J e s ú s López, (pie 
tocó una lección de Alard, Do la cla-
se de guitarra, 4 cargo del mismose-
ñor l íernal , don Félix (luerrero tocó 
Alominin, don .losé Tablas un Tftntjo 
Fin mineo y don Anjjel VVagner el vals 
Josefina, ohtoniendo Ion tres la nota de 
sobresaliente. 
Formaron el tnlmnal los profesoses 
don Angel López PlanaR, <lou I'Vancis-
i-.o Duchesne, tlon Baltasar Sempau y 
•ion .losé Matheu Uo«ch, vocales; secre-
tario, don Félix Rigaa Antcha y presi-
dente, el que suíHerihe. ( 
.Bien, m u y bien par la señori ta la 
Torre, por el Sr. Agüero, por R»« alum-
nos y por la Asochu iou de Dependien-
tes. Todos merecen las m á s expresivas 
felicitaciones, los m á s calurosos aplan-
aos de los lilannónicos de. la Habana, 
jrt>r la hermosa obra que eütán reali-
zando. Iteciban, pues, uii más cordial 
toiiorabuena, 
Anocho se ha cantado en Albisn, pa-
ra «pie hicieriisii present;naóu el tenor 
Sr. I ) . Antonio Marc.üant.e, U KÍein¡)ro 
aplaudida Marina. 
Y aunque n<» le (altan sus defectos 
á la voz del debutante, wa carác-
ter, al parecer modesto, el temor 
de una primera salida, la inlluen-
raa de una noche húmeda y lloviznosa, 
y hasta los esluor^os que hizo por que 
dar todo lo mejor pos,ble, obligan á 
j/uardar cierta reaei va, y esperar á qa4 
••aute'vm inejores coadicioues, paraca-
lonces teimaUr un juicio lo mejor po< 
«Vblo. 
Ua señora Moreno, coaio siempre, a-
rrobataudo al público cou su CQ :atiCa-
dora voz. 
Todo lo demás, asi, así. 
Ayer so h.in cumplido ciacueiita y 
oofto años de la muerte do D. Fcru^n-
do Soi s, de Barceloo», ocurrida en Pa-
un el l í de i 'ilio de ISiií) l 'ué ol so-
ñor Sors el guitarnata más célebre de 
un <*poca. Ivocornó, eutre graotles o-
vacioues, las primeras capí1 ales do 
liuropa, siendo la admiración <la cuan-
tos l e o í u i Compuso dos óperas, /<' /»-
re de Smi/ma (cómica) y 7W¿»i«oo, es-
trenadas, la primera en boudre* y la 
•efunda en Venecu, con aplauso. De* 
jó M e n t a l muamerables fautasías y 
estudios para su iustrumento, Su Mé-
todo de Guitarra g-oza de gran cstnna-
ftimi. A pesar de f i n tos méritos, mu-
ñ ó ,triste es decirlo!, en la mayor ini-
•ena. 
Amortisación de los Billetes 
I n í e n d e n c i a G e n e r a l d e H a c i e n d a 
oKDfeINACION U K N E R A L D E P A G O S 
El í l l tmo. Sr, Intendente General 
de Hacienda cumpliendo lo resuelto 
por el Excmo. tír. Ministro de Ultra-
mar y coiunnicado a la Intendencia 
por el liscmo. tír Gobernador Gene-
ral, ha dispuesto que desdo luo^o ee 
amorticen é luutilicen, con las garan-
tías debidas, los billetes obtenidos por 
el bcQt'ficio de los giros do nn millón 
setecientos einenenta mil pesos yendi' 
dos nit im imente contra biileces y á 
cargo del Ministerio-
En consecuencia, por eeta Ordena-
ción general do pagos y por la Teso-
rería Geueral se practicaríin sin de« 
tnora las operaciones necesarias para 
la ejecución de la precedente orden su-
perior, por vir tud de lo cual y además 
de lo quo importa el producto del im-
puesto del 5 por ciento hasta 31 de 
mayo próximo pasado, ó sean 709,431 
pesos líí centavos, se rán amortizados 
1.-593,304 pesos á que asciende el bene-
Büio obtenido en los giros indicados. 
Habana, Ut de jul io de 1897,— 
FfOHtíVtw Foniaiiitlis. 
— i^l t¡3í- |̂Bñr —. • 
NOTICIAS OE u \mmmm 
Julio 10 de ISP?. 
O p e r n c i o n e s 
F.l día 8 regresaron á esta plaza del 
campo de operaciones los ba tal Iones 
de Uádix y ol primero de Tarragona, 
una compañía de tiradores de Puerto 
rnncqu» y la guerrilla exploradora de 
Alfonso X I I I . 1.3SS infantes y 2l(>ca-
tkdkifl v'.omponian toda la columna al 
mando del teniente coronel don José 
de ¡Salamanca, que dividió en tres su 
tuerza para operar en combinación, 
dando el maudo de la primera sección 
al teniente coronel don .lubo Días Na 
vnrro, la segunda ai de la misma gra 
duacióu don l'edro Gonzalo* tíitoutes 
y la tercera al comandante «ion José 
r e t i ñ o Kodngnez de Rivera. 
Una ver orgauizadas las tres coluin 
ñas expresailas, tomaron el camino 
líeal que conduce al que fué poblado 
de Magarabaniba, reconociendo á su 
paso las tincas San José , Mendre, Por-
(isgalete, ¡Santa Rosa de Fundición, 
¡San José de! Sao, San Kamou, Cabeza 
de Vaca, La Loba, Oaunao, Cunta de 
rr ioto , Pinto y Gastillas, acanii>ando 
eu San José después do una titira jor-
nada con las fatigas que proporcionan 
los excesivos calores y aguaceros que 
tan frecuentes son en los meses de ve 
rano y por puntos donde solo la bóvo 
da celeste lo» guarecía. 
listos sufridos soid ulos, con solo las 
fatigas que let* proporciona ol clima, 
se hacen acreedores á toda clase de 
recompensas y á ser admirados por to 
do patriota que se haga cargo de sus 
ponalidatles. 
101 día á continuó la cohíninn, sus re-
conocimientos por el camino quo con-
duce á San Antonio, y lo veniicó eu 
La Ganoa y Kl Paraíso, acampando en 
San Antonio, donde fué atacada la co 
lumna por grupos á caballo, sostenien 
do el fuego una media hora desde nno» 
maniguales, hasta que los rebeldes 
fueron dispersados y perseguidos por 
la fuerza del teniente coronel Gonzá-
lez, el que no necesitó del auxilio de 
una compañia de Tarragona que le 
llevaba el teniente coronel Saiarnanc.a. 
Kn la fuga del enemigo se le vieron 
retirar bajas: la columna tuvo cuatro 
heridos, nno de Cádiz, otro de Tarra-
gona y dos de ios exploradores de A l -
fonso X I I I . Nos mataron ademas dos 
caballos. 
Acampada la colnmna en San An-
tonio, salió en reconocimientos, con to-
da?, las fuerzas montadas, el teniente 
coronel González, más dos compañías 
de infantería del batalh'm de Tarra-
gona, verificándolo en la finca La Ca-
noa y demás cohndantes, hasta el ca 
mino Real, sosteniendo nutrido fnego 
que hacía nn fuerte grupo en e? estre-
cho callejón que conduce de San A n -
tonio (base de la operación) á La Ga-
noa. También lo rechazaron hasta sn 
diseminación, y lo persiguieron hasta 
perderlo de vista, regresando luego al 
campamento sin novedad. 
Kl d ía (> des t rnyó la columna dos 
campamentos del enemigo y recogió 
ganado para conducir á esta plaza, a-
eampando en Punta de Pinto, sin no-
vedad, después de haber perseguido y 
diseminado un grupo de doce hombres 
á caballo que hicieron algunos dispa-
ros. 
La columna siguió el día 7 comlu-
ciuiulo ganado, y al llegar á la finca 
Cabeza de Vaca se les presentaron 
anas parejas enemigas por la parte iz-
quierda en el fondo de dicha fincados-
teniendo un pequeño tiroteo con la 
vanguardia que di r ig ía el valiente co-
mandante don José Patino, que pre-
viendo que el poco número de enemi-
gos quo le atacaban pudiera ser una 
añagíiza y que hubiera mayor núniero 
oculto en nn palmar que había á corta 
distancia, hizo i r una compañía de Ta-
rragona á ocuparlo con otra de Cádiz, 
las que oportunamente mandaron los 
tenientes coroneles Salamanca y Díaz 
Navarro. Eficasisima fué esta dispo 
sición, pues en ol momento do llegar 
fueron atacados por el enemigo á pie y 
á caballo, -ocultos por el espeso paliuar 
ya mencionado, donde se hicieron fuer-
tes sosteniendo el fuego; pero al ver 
que do la columna se separaban por atu-
boa San coa 2 compañías más de Cádiz y 
Tarragona, con objeto de onvolvorlos^ 
no dieron lugar, pues se dispersaron y 
corrieron como siempre, burlando Ta 
porsecnción á grande distancia, no de-
jando más que regueros «le sangre que 
demostrabaa llevar bajaa. 
Avanzando la columna, volvió á en-
contrar su Ümiqaeo (fuerzas de Ca-
diz) al ooomigo, el cual rompió el fue 
go sosteniendo por la ori l la del po-
trero Cabeza de Paca, corriéndose hacia 
la loma que domina el camino, con ob 
jeto de atacar á mansalva á toda la 
columna; pero habiéndose adelantado 
parte de nuestras fuerzas por la dere-
cha coa el 6a de impedirlo, mientras 
que la izquierda avanzaba por otra 
parto haciendo nutrido fuego, el ene* 
m i g ó s e vio casi envuelto y aprovecho 
para su huida el monte quo estaba á 
su espalda. 
Los rebeldes se replegiroo en fa ca-
mida, donde qnerian hacerse fbflrtas, 
sm ooderlo consegair, pues nuescroa 
soldados que en los momentos do prue-
ba multiplican su valor, corrieron to 
dos ellos hasta dispersarlos en peque 
ños grupos tpio no hacían ya resisten-
cia. 
En estas operaciones la columna tu-
vo dos cabos y cuatro soldados de l a 
rragona heridos; un moldado de t i ra 
dores de Puerto Principe, también he 
ri ' lo, y cuatro caballos muertas de la 
guerrilla de Tarragona y dos do la do 
Cádiz. ' 
Se le cogieron al enemigo dos raba-
lloa que se agregaron á la guerrilla 
del primer batallón do Tarragona. 
La colutuna curó los heridos y si-
guió marcha para el Principe, condu-
ciendo 505 reses para beneficiar 
Preseatados 
E l d ía C se presentó a la autoridad 
superior el insurrecto J e s ú s Várela 
l ietancoun con armas y caballo, fué 
indultado y puesto en libertad en el 
acto. 
Tea t ro 
Con satisfacción de este vecindario 
sigue trabajando en el espacioso y her-
moso coliseo la compañía d ramát ica 
que dirige la distinguida actriz Lui -
sa ¡Vi. Casado; hoy es 11 quinta función 
tic abono, cou La Fata de Cabra. 
Las cuatro noches anteriores se re-
presentaron con mucho aplauso los dra-
mas Mancha que Umpia, Juan Jos¿, Lo 
cura de Amor, María Jionay Adrutna 
Lecouvreur. 
^ En todos ba tomado parte Luisa 
Casado y eu todas, como siempre, so 
mostró á grau altura: toda la compa-
ñía trabaja con muoho gusto y con fe. 
Verdad es que este sensato público 
le corresponde con su constante asis 
tencia, llenando todas las localidades 
en cada función. 
Bieu, muy bien, y me alegro que to-
dos estén contentos. 
F l Corresponsal. 
Julio, 7. 
U n c o n v o y . - E l teniente coronel 
Zubia 
Anteayer regresó sin novpdad á esta ciu-
dad la columna qué hétía salido en la ma-
drugada del domingo Coodncieíiffo nn con-
v.-y para San Pedro al ai ando del teiiionto 
coronel Zubia. 
Es esta la primera vez—desde su llegada 
--que sale á operar por esto terninno el 
distnignido ,J«fo del batallón de Steiha, y la 
primara ocasión tatuhión tfít» nos propor-
ciona la satistaccion de poder cousiguar, 
como lo coiisi^iiainos á titulo de noticia iia-
laíjadora para nuestros paisanos pacííúos. 
que es uno de los joles que salHMi armonirar 
la justicia v la severidad, con la atención y 
la bondad. 
Asi nos lo refiere cqp merecidos elogks 
una familia que vino con ol convoy, la cual 
oyó Á su rez las frases oncomiastica.'S quo:;l 
celopaicrual do su dijrno .iefo, dedicaban 
'«19 scldadas que tan PsAtauyaicale ;opor-
lau los rlgoroa del clima y. ou inedia, las 
icok-mencias del ciclo, puestn que ebcrarpQ 
eu la ciudad del Aiarañón bajo una lluvia 
v o rd a d o r aui eu te torce acial. 
P r e s e n t a d o s 
EclacióD de las jieisouas que. procedentea 
del campo insurrecto, se han presentado á 
US autondades de cite diáu ito, desde el 2-1 
de jumo al 4 del presouto; 
San Andrés.—Joaquiu León EscoLur. ceu 
su ratnilb. 
^ amval.--Joíé Marcelino Hernández, Jo-
sé Kamón Guerrero, .lose Caxidad Kodn-
i,rin^ Silva. Alberto Aknaguor. 
tíibara.—José M. betanrourlu 
Aunw—Uartolomó Gonzáie/ Ricardo, su 
esposa y siete lujos; ¡Cimli.uio Avila l'ozo-
Uuaa—.losé (íneneru Cnu. Gregorio L<d-
â lüidriynoí. 
(íiianajauey.—líairciundo Josó Ahuagvier^ 
iliSfíms. 
Julio, 12. 
E l g e n c i a ? M o l i n a 
Ksla mañana Uc^ó á esia cuidad el búa-
tro gcneraJ üou Luis Molina de (Hifera. 
jefo da las fuerzas que operan en esta oro-
r lucia. 
l£i general ha vuelto a salir boy nnsiao. 
Pr is ionero 
Esta mañana thé traitlr» á esta cíndad 
por un fren do carga de la empresa de Ma-
tanzas, el prisionero de guerra hlauco Lo-
renzo Cabrera liizo. 
Cabrera fué hecho prisionero en terrenos 
de Fedroso, Alfonso XJf, hace cuatro días, 
por los gucrriüems do la volante, de Matan-
zas, de la columna del general Molina, Mar-
celino Maza y Manuel Rodríguez. 
Cabrera ha ingresado en el castillo de 
San Severino, á la disposición del juez ins-
tructor militar, capitán don .fosó Saucbez 
García. 
L a z a f r a 
Desdo el jueves último, no ha entrado en 
esta plazo un grano de azAcar. 
listo demuestra que la zafra, cu esta pr.i-
íincia, puede darse por tenuLuada. 
PÍSIJE M B 
Ayer llegaron á esta capital, proce-
dentee de Santiago de Cuba y escalavS 
á bordo del vapor Marín. Herrera, los 
coinandanto.fl D. Josá Humba tPezay 
D. Jesús Valora; los tenientes D . Cris-
tóbal C a s t a ñ e d a y D. Juan Castro 
García; el capellán D. Antonio Vi la 
Palmer; y el habilitado I ) . Eduardo 
IV-rez Ortiz. Además , im factor, nn 
oficial de adminis t ración militar, un 
cal>o, nn guerriHoro, jS soldados y dos 
marineros. 
Ayer tardo salió para Caibar ién á 
bordo del vapor Comn» de Herrera el 
tcoionte de navio D. Francisco Eliza. 
N A C I O N A L E S 
.)/ aarui, ; iuut v 
A M P L I A C I O N D K L M A N I F I E S T O 
El señ:r Sagasu ha aulcriaado al seher 
Morec y Prenderlas*, para qua ea el dis-
curso quo se prepone prenunciar deuiro 
do poces áias en ¿arígcri aap^2 lcs cca* 
ceptos del maniñesto íttfiionUU relativos 
á las concesiones quj ¡:Q han dj n a c e r á 
la isia da Cuba. 
S A O A S T A 
El señer Sagasta ha salid? para A^ila. 
E L REGKBSO D E A P E Z T E G Ü I A 
El señor Marqués ds Apestepuia con-
testando á preguntas quo ie hicieron al-
gunos periodistas, ha dicho que en el mes 
de septiembre regresará á Cuba. 
D E C L A R A C I O N E S 
C O N I Fv A D1C T O r a A 3 
Dice E l N m ioHftl que las dechra-
ctones del señor Marqués do Ape:te£Uia 
son centradle tonas. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera I'oirfr, 11 de julio. 
E L B I L L D E L A S T A U I F A S 
Mr. Keets, Presidente de la Comisión 
que interviene en les asuntos del bilí do 
las tarifas azucareras, se rcmestra opues-
to á la decisión tomada por los miembros 
de aquella, por lo que se ha dejado co -
bre la m ú aún sin resolver el parücu -
lar. 
ACUSADO D E C O M P L I C I D A D 
La O i ' í n tone i * Roma dice quo hay 
pruebas conclayentes qae demuestran la 
complicidad de Tranta, director del po-
ridoice socialista A r a n t i , en el atenta-
do cometido por Acciaritc coníra b c;r-
sena del Rey Humberto. 
A M E N A Z A 
Tícese que el Gobierno turco amenaia 
al de Fersia con declararlo la guerra, si 
no abandona inmediatamente el territorio 
quo las tropas del Shah han ocupado cer-
ca de Kerbila y el cual territorio perte-
nece á Turquía-
EATCUE:NTIÍO E INTERVENCIÓN 
Las tropas inglesas han intervenido en 
un combate librado entro los bashi ba-
souks y los cristianos en Candía, habien-
do muerto en la refriega diez y seis sol-
dados ingleses y muchos turcos. 
L L E G A D A 
Han llegado, procedentes do la Habana, 
los vapores S a n t o J Jo tn in r ;o y Sem 
LA C U E S T I O N 
Dlí L A S P E S Q U E R I A S 
Se r-sc-gura que Mr. Me lunley no quie-
re que se haga pública la decumenta-
rión que ha mediado entre los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, en ol asunto 
de las pesquerías de focas en el mar de 
Behring, á causa de que las netas ame-
ricanas están redactadas en términos muy 
duros, y se acusa á la Gran Bretaña de 
un modo que no es boy oportuno recor-
dar sucediendo, además, que la decisión 
de Taris se halla asimismo concebida de 
manera que podría disgustar h opinión 
en Inglaterra. 
L J C E N C T A S A L E J E R C I T O 
Las continuas licencias concedidas por 
el Sultán i oficíales turcos dol ejército 
al mando de Edheiu Pacha, ha precipi-
tado la retirada de éste á Domoko. 
S O Í f C I A S íOmiHCULES. 
Kuevo Vorh, .fníio 7.7 
d ftíi* 5$ de í<t tarde. 
Onza? espailola^. íS ^J 5,50. 
fcnlenes, á $1.77. 
fteseaenta papel eoaierciiíl, 60 d/y., ¡1 4 por 
c lento. 
(':uiiim>í írtbre Lemlrcs, G0 i l / r . , li.>iDí)nfiros, 
ídera sobre Taris, «0 il/v., bauaiJiM-os, ti 5 
francos Líí. 
fdeoi sobro líambar^o, (50 d;yM banaueros, 
Bostos re?ís{ri»do<i Ca los Estados Unido», 4 
por cíenla, i 117, ex-cnprtn. 
Contrffa^a^ o. 10, pol. 'Jd, cwto y Bstf, 
ronh ífa^ra? en plaza,á 3 | . 
Regulará, buen rofluo, eu plaza, áíJJ-. 
IkZtfcar do miel, eu plaza, á _ J. 
El meroado. Arme. 
Vendidos 0,¿€0 sacos de aiáear* 
Mieles de Ciibi, en bi»coyei, uomiiial. 
Manteca del Oeste, en tercorola*, 4 'SI 0.7 i 
nominal. 
Harina patcnt Minnesota. í ^t.25. 
Au rendes-vous des damos 
SBDSRIA, PERFUMERIA, PASAMANERIA Y OBJETOS DE TOCADOR. 
0-Reilly 40, esquina á Aguiar. 
T E L E F O U T O 703. 
E l prdiimo día Iftdcl corriente abrirá de MIIMOIHS pnertAS a l póbltco evle ant icuo j 
acríditadw cslablocimfento, en el qoe sns uaeTos propietarios, lo» S r e i . Bi lbao y Kcbe* 
v a r r t a , después de ¡uirodudr praudes reformas (jne le üan pwesl» á í* a l t ó l a «1© los me-
jores de su clase en el ex< ranjero, ha» acnmulado u» iatoenso y variai lo inrlido de caantos 
•̂ cimron abrazau Ins roies líe «der í» , perfauiería y objetos de tocador, procedeotes J e ta« 
nM • acreditadas fábrica*. 
L a casa <|n€ cneuta roo n n personal escocido y nnmevoso para poder serTir p e d í -
«Joa íl « lomic i l i o , «e propone »ettder todos loa artículos de superior e a l ü a d y á preciM 
Tcrdideramcote. inreroi i jn i les , ra/dn por l a cual no es necesario recom^adarla a l pti-
blico, paes bien pronto par «n propio mérito, s erá aqnel c é n t r i c o ai^io ano da loa en qne 
ie p^fereacin »e de f l £ N l > K / - T o i ' ü la s « o i « d a d e l f í j a t e j t ada i U s penonas 4o buen 
ÍU»U, Cn 1005 U ' Ü 
L o n d r e s , J u l i o 1 3 , 
izlcar de remolacha, A S/ti. 
Azdcar cenlrUiiEr:!, pol »», d 10, 
('OHM)IÍ(|;»,1OÍ} Á lláf, ex-lnterós. 
D ^ ueuto, Büinco Ittftftterm, £ por 100. 
l'ttiUnptfi IUÜ tísi»aü'ol, a i't-li, e\-luieiós. 
í ' a r i s , Jatio J . ' i . 
nenia 8 por 100, á 104 friiuco* 40 cts. ex 
loteréa* 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas do infantería de Máriaa> 
pracncaQtlo reconocíaneiuoüi por su 
zona, el día 13, hizo un mucrio en To-
ü 3 e ¿ u i n . 
PRESENTADOS. 
Kn Alanzas 4, dos con armas: en 
la Habana 3, y en Pinar del iüo 7, uno 
aruiado 
Deede el día 3 de.julio á h\ fecha, se 
han lioclio al enemigo entro la Trocha 
de J á c a r o y la linea de H a n á b a n a , 27 
muertos, entre ellos, según se asegura, 
el cabecilla Clavero, el titulado briga-
dier Ralael Comieras y el prefecto Ca 
raballo. 
Se han cogido 5 prisioneros, 50 ar-
mas do fuego y 138 caballos, 2 botes 
de metralla y 2 cureñas . 
Además, se han presentado 11 re 
beldes en Manzanillo y 48 en las V i -
llas y bao sido recogidas 413per8onast 
entro hombres, mujeres y niños. 
Por nuestra parte, un oficial y S sol-
dados heridos. 
Ayer se comunicó por la superiori-
dad al señor marqués de Aríriieiles, 
presidente del Centro Asturiano, una 
orden prohibiendo que los bolsistas so 
reuoan en los salones do aquella so-
ciedad, para cotizar los valores. 
I - I U E L Í M 
Estanaauaaa se han negado á tra-
bajar los operarios y operar ías del ta-
ller de envoltura de la fabrica de ciga-
rros La Excepción por inconformidad 
con el precio que so les paga por ta-
rea. Dasta ayer cobraban eu billetes y 
como pidiesen que les señalasen el sa-
lario en plata, so fijó este, en cuarenta 
centavos metálico on vez de setenta 
en papel, por cada tarea. 
Los referidos operarios reclaman que 
la tarea se Ies pagoe A cincnenf a centa-
vos, y, además , que se disminuya, al 
igual ile otras fábricas, d número de 
Cl&urroa que cniran en cada tarea. 
Esperamos que el conllicto sea pa-
sajt-ro y quo m a ñ a n a mismo podamos 
anunciar á nuestros lectores ol térmi-
no de esta huelga mediante una ave-
ne tu ia entre tos propietarios y los cn 
volvedores do La Excepción, ya que asi 
lo reclama el interés de todos. 
J t * . S 3 
Procedentes de New Orleans, ha im. 
portado hoy el vapor americano Araw-
sos 54 muías , consignados á la orden 
del Excmo. Sr. Gobernador General. 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer 1>. Mannel Perna, 
D . Salvador Cisneros Molina, D. J o s ó 
Cubas Medina, í>. l íaíael Barrneta 
Hernández , y los mareaos José I n é s 
Díaz y Francisco Cosma. 
Kn la Uecogidas ingresó D ' Slxta 
Valdés , por fabricación de moneda*. 
En lil)f»rtad quedaron D. Homingo 
Vaidés García, D. Santos Casallas 
Guzmáa y el moreno Komualdo Gómez 
Poca. 
3 
E L MARÍA H E R R E R A 
Conduciendo carga y 412 pafcajeros entrA 
eo paertu ayer tarde el vapor-corren de las 
gnuiiaa aforto llenera, procedento do 
i nene R:oc y escalas. 
' E L A V I L E S 
Ei vapor Avilés, do los señores Sobrinosi 
uc Horrera. salió ayer tarde cou rumbo á 
Woara, Sagpa de TAnámó v Cuba, llevan-
do carj;a y 8 pasajeros. 
E L COSME D E H E R R E R A 
También salió ayer tarde para gtoroa 7 
Caibancn ol vapor Cosme de llenera', cou-
rtuciendo carga y 34 pasajoros. 
E L D R I Z A B A 
Lsia mañana /ondeo en puerio, proce-
dente ae Tarupico, el vapor americano O-
tizaOa, co') carga de tránsito, 1 pasnjero 
para la Habana y 57 taaibióu do tráuslw. 
E L M A S C 0 T T E 
E: vapír-correo americano Mascotte, en-
tro en puerto esta mañana, procedente do 
Tampa y Cayo Hueso, conduciendo la co-
rrespondencia do Sorópa Y los Estados ü-
uidos, carga general y 20 pasajeros. 
E h A R A N Ü A X 
Conduciendo carga y '¿ pasaje;̂ ? \\*t& 
esta mañana,procedente do Nueva 0; Uaná, 
el vapor americano Aransas. 
EL CASOS 
Este vapor, de bandera kagtaaá, fondeó 
en pue.rt«j esta mañana, procedente do 
Carddf, trayendo cargamento de carbón do 
piedra. 
VífEEi 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O Y 
Varios buques: 
'200 barriles aceitunas manzanilla, á 3 
is. uno. 
152 sacos papas Cádiz. Roscrvado. 
105S cajas papas Cádiz. Keservado, 
1Ü0 cajas qî cso Patagrás corriemo. Re-
servado. 
100 cajas bacalao noruego, á $t3icoja, 
2b' sacos fi ijolos Veracruz, á 11 c«dl.l8 
arroba. 
Almacén: 
50 cajas queso Patacrás corriente, á 
$33 qtl. 
200 éajaa fideos amarillos, á $52 las cua-
tro C3j;i3. 
400 o ĵas papaa C/idiz, A 2?> ts. qtl. 
50 cajas cuartos latas calamares, á $4i 
loa 48 cuar tos-
SO cajas medias latas pescados, á $4 las 
24 raed i as. 
190 sacos arroz semilla corriente, á 
ra. arroba, 
50 sacos arroz canilla viejo, á 12 reales 
arroba. 
10 cajas latas chorizos Asturias, á 9 rs. 
lata. 
6 cajas medias latas morcillas, a 12^ 
rs. lata. 
Crónica General. 
ü*l premio mayor del último sorteo 
cto La lotería ha caido en Cieníuegos, 
repartióndoBtí entre persona» pobres. 
A S O C I A C I O N 
de Deperntieiitcs del Coinereio 
de l a l i a l u i n a . 
S K C U K T A R l A 
L a Jauta Directiva, «n »«sióii <!« 12 del corriente, 
con vista del mayor empino (jne cu uao de sn perfec-
to rferecho y por las dificil-e* actuales circumtanciaa, 
liacea lúa Srea. Asociado» del servicio de la (¿n nta, 
ba acordado CA ^revisióu de que sea escaso el n li-
mero de carnai», para sus sacioa oonf riNuvenle», ro-
t ínr la concesión <jae hizo para los socios ohligados 
c<»)no volantariivi al servicio de cainpaüa. Además, 
coma e» público y notorio el taCeienUi catada á nuo 
lia llegado la hoípitaüdad militar, ai^mlla concestóa 
ito es j a necesaríA, y al cea:ii, se eritacáu ».,«• n -a-
cionea que á su ampara han tenido lu-^ar. 
Lo que por acuerdo d« la Directiva jr de ordeu 
del S?. Presidente »e hace púhlirn. 
Habat-a, 13 de Jalio de 1Ü9Z.—El Secretario, M. 
Faniagna. M33 ln-U 
REALIZACION VERDAD 
D e j u e g o s d e s a l a , g -ab ine te y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t o d a c l a s e d e m u e b l e s n u e v o s y d e u s o y o b j e t o s d e a r t e . J O V A S 
c o u y s i n b r i l l a n t e s . I S P W f A L I D A D e n í $ A A rr« • • m w ^ « 
SOUTAKKRS. T o d o s e r c ^ ú j z a a p r e c i o s J L * i a M - i ^ H ISL JLiYal V CT» 
Se c : n i 9 n n mueblas y joyas da uso. Almacén imoartador da Joyaría y Macblsría 
m i l U 13 Y E S T R E L L A 29 . - :7ELÉFON0 1615. 
sil alM-l) *TP 
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I ESTABLECIMÍENTO DE HOPAS i 
i i 
i Calle ilsl Oliispo 69 y 11. m i M m é 
j | E s t a a n t i g u a y s c r e d i t a i l a casa, s igue r e a l i z a n d o f ' 
X t odas las ex is teDcias á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . K 
ffl E l p u b l i c o qne c o m p r a c u L A S N I N F A S ; d a (|y 
fó de l a g r a u r e b a j a de p r e c i o s . SS 
m P o r l a m u c l i a v a r i e d a d de a r t í c u l o s y clases, oo 4 ; 
i - i i1 
^ | es p o s i b l e a n u n c i a r p r ec io s ; es d e neces idad WM 
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4 D I A R I O DE LA M A R I N A - ^ ^ ^ — 
L I T E R A T U R A INGLESA 
E L SUEÑO L E CARHASAN 
Carraazau, mercader de Bagdad, 
teuia tama eu todo el Oliente por su 
graude avaricia y pingue fortuna, ad-
quirida a luerza de extremosa perseve-
rancia y de un anhelo incesante de 
amontonar riquceas. Kecordábase por 
totloH que cuando era pobre liabia dado 
t-pruebas repetidas de generosidad, no 
pudiendo atribuirse la variación de su 
conducta sino a ios desengaños que en 
el curso de su vida le proporcioualum 
los negocios, o á la importacia de la 
nueva si tuación que el o r ó l e daba y 
iiacía que de él tormase sa único ídolo. 
iSóase de ello lo que quiera, es el caso 
ouc Caí razan fué perdiendo por grados 
su espír i tu benéfico, y que á medida 
que las arrugas surcaban su frente, se 
endurec ía su corazón. Una vi r tud , sin 
embargo, le reconocian sus propios acu-
sadores, y era la de una iullcxible jus-
ticia, que no se doblegaba en las cir-
cunstancias más criticas. 
Contradicción manifiesta decsto pro-
ceder era también el que Carrazan 
ofrecía asistiendo diariamente á la mez-
quita, dando en ella pruebas de religio-
so fervor; pero como la devoción, que 
nace de amor de ü ios , y lleva necesa-
riamente cousigo el amor del hombre, 
no se esconde á nadie y enaltece al que 
la ejercita, mientras que, por el con-
trario, es objeto de ludibrio y escánda-
lo la del egoísta que sólo por temor ha-
ce pública ostentación de ella, Carra-
y.au, siempre que pasaba por las calles 
para ir al templo, era esquivado por 
loa vecinos y no despertaba en éstos 
otros sentimientos que los de una justa 
"indignación ó una desconfiauzi pro-
nunciada. 
Tal era desde bacía largo tiempo la 
vida de nuestro avaro, cuando se hizo 
notorio, con asombro general, que ha-
bía establecido una suntuosa morada 
en el centro de la población, y que en 
ella nada exist ía vedado para el infe-
liz ó el extranjero. La incrédula mu-
chedumbre quiso al punto cerciorarse 
de esto y se dirigió en tropel hacia el 
palacio de Carrazan, donde le encon 
traron distribuyendo pan á los ham-
brientos y vestimentas y otros recur 
sos a los infelices que lo impetraban, 
l i n a dulce compasión resplandecía en 
sus ojos y en todo su semblante deste-
llaba una suprema alegría. 
Contemplábanle asi todos, llenos de 
admiración profunda, y como unos á 
otros se preguntaban el motivo de se-
mejante cambio, Carrazan, para satis-
facerles, le habló de este modo: 
"Dios Todopoderoso ó intinito, que 
rige las voluntades de los hombres, ha 
querido hacer bencficn. la mía, por me-
dio de un sueQo extraordinario. Ha-
l lábame sentado en mi harem, calcu-
lando á la luz de una lámpara el pro-
ducto de mis mercancías, maravillado 
de su acrecimiento, cuando insensible-
mente se me fueron cerrando los ojos 
y por üu me quedé dormido. En tal 
estado, parecióme sentir como el peso 
de una mauo acusadora, y v i al ángel 
de la muerte, que sin darme tiempo al-
guno para prepararme, me a r reba tó 
consigo conduciéndome por la etérea 
región. Desaparecía el globo terrestre 
de mi v i ^ t a á proporción que me ele-
vaba, y cuando, ya convertido en áto-
mo, le perdí «jompletamente, obsové 
que las estrellas por doquier me cer 
cabau, despremliendo sus vivos y des-
luMibrantes retlejoa. 
De repente, un foco de Inz más In-
tenso que el de aquellas ofuscó mi vis 
ta por completo, revelándome Ia entra-
da del Paraiso. Sin iluda había llegado 
el momento de la expiación, tanto más 
terrible cuanto que, trascurrido el pe-
ríodo de prueba, nada podía hacer ya 
para acrecentar el méritoíde mis accio-
nes en la tierra. Cuando esta idea 
asa l tó mi mente, cuando comprendí que 
j m suerte estaba para siempre decidi-
da, me abandonó del todo la esperan-
za, un nuevo temblor se apoderó de 
jui sér, y en medio de esta profunda 
agonía , sal i-. (Ido clara y penetrante del 
luminoso foco que me deslumbraba, oí 
tina voz (pie me dijo lofiiguiento: 
— Carrazan, tus homenajes no se han 
tenido en cuenta, porque su móvil ha 
Bído ex t raño al amor de Dios, y tus 
Lnenaa accioues carecerán de recom-
pensa, porque el amoral prójimo no ha 
BÍIÍO su inspiración: guiado por tu pro-
pio interés, has dado 4 cada uno loque 
era suyo, y por servirte á tí mismo, 
lias reverenciado a la Divinidad. En 
vano puedes argüir on abono de tu pro-
ceder las locuras y vicios de tus seme-
jantes. ¿No esparce au luz el sol sobre 
insensatos y justo? ¿No vierten las nu-
bes su rocío sin diferencia de lugares? 
t i ja primavera no reparte por doquiera 
sus peíTumes? ¿No distribuye el otoño 
la abundane-ia sin marcar preferencia? 
>ío te olvides, Carrazan, que has des 
terrado do tu alma la compasión, que 
con pecho de acero has amontonado 
tesoros, que no te has cuidado en la 
tierra sino de tí mismo. Quien tal ha 
becho, justo es que por siempre con t i -
r ú e en igual aislamiento, y al efecto 
v iv i rás excluido de la celeste luz, apu 
raudo solitario las ta rd ías horas do la 
eternidad, circuido de tinieblas deses-
perantes. 
Apenas 01 pronunciar estas palabras 
ruando, arrebatado por un poder se-
creto é irresistible, á t ravés del bri-
Jlanto sistema planetario comencé á 
traspasar mundos infinitos. Cercano 
ya á los limites de la naturaleza, las 
sombras de un inmenso vacío so con-
densaron á mi alrededor, llevando mi 
desesperación al colmo. ¡Terrible des-
tino, me decía, más terrible, sí, que el 
de yacer para siempre en el asilo co-
m á u de la impenitencia, donde la com-
p a ñ í a de otros condenados dulcificarla 
por lo menos mis propios tormentos, 
sin condenarme á eterna obscuridad! 
¡Cuánto mejor hubiera soportado vivir 
diez siglos completos en un solitario 
planeta, con tal que al cabo de este 
tiempo tuviera el consuelo de volver á 
gozar la luz! 
Esa esperanza har ía menos terrible 
mi suplicio. 
En FefleXÍOiléfl tales me bailaba su-
mergido cuando la más alta de todas 
las estrellas desapareció de mi vista y 
perdí el último rayo de luz. Como 
cada vez iba traspasando mayores es-
pacios, se hacía más ferviente la an-
Biedad que experimentaba, compren-
diendo con angustia horrenda que 
cuando hubiese por diez años consecu-
tivos atravesado inmensidades sin 
cuento, llegaría por fin á un vacío de 
tinieblas más profundas, de más ate-
rradora obscuridad, de donde jamas 
fuese posible volver. 
Sofocado por el peso de tan grande 
emoción, extendí lo» brazos en ade-
mán de súplica, y desper té . E l sueño 
que os acabo de referir ha arrancado 
de mis ojos una venda horrible, ense-
ñándome por medio de la privación lo 
que vale la humana sociabilidad. Mi co-
razón, impregnado de religiosos senti-
mientos, arrepentido de su pasado, 
arde ahora en vivos deseos de prodi-
gar el bien; profundamente satisfecho 
de que á haber sido verdad las aluci-
naciones que os he contado la compa-
ñía del más infeliz de los hombres, del 
más miserable de todos ellos, habr ía 
sido para mi alma en su destierro e-
terno un favor de más precio que todo 
el oro que el Africa encierra, y los dia-
mantes que se onconden en el suelo do 
Golconda.'* 
Esta fué la explicación que dio Ca-
rrazan á sus admirados oyentes, en 
cuyos afectados corazones hizo impre-
sión el ejemplo. El califa, á cuyos 
oidos llegó sin tardanza el relato de 
este suceso singular, quiso también 
por su parte aprovecharlo, y como una 
evidente prueba del afecto que le ins-
piraba el bienestar de sus súbdi tos , 
dispuso que se escribiese y conservase 
como un importante recuerdo y lección 
á la posteridad. 
MARQUÉS DE DOS HERMANAS. 
GEONM D E POLICIA. 
E N L A CALLE DE L A BOMBA 
A.uoche so produjo un gran escándalo en 
la calle de la Bomba, á cansa de babor ai-
do herida una mujer de la raza de color 
por un soldado de Artillería. La lesiona-
da, que fué conducida á la casa de socorros 
de la primera demarcación y asistida por el 
doctor Mifuuez, dijo nombrarse lilcua Sán-
chez Quintero, natural de Sagua, de 23 a-
ños, soltera y vecina del número o'J de la 
calle mencionada; presentaba dos heridas 
en la región occipito frontal y en la coro-
nal, y otra en el brazo izquierdo. 
Detenido el agresor por el guardia de 
Orden público número 277. manifestó nom-
brarse Andrés García Villarrubla, soldado 
del 4o re¡íimieutü do Arlilleiía do uiontaña, 
manifestando haber herido A la Sánchez 
con el sable-bayoneta (pío portaba, a causa 
de haberle sido iníiol con un sanitario. 
El señor Juez de guardia, (pie so consti-
tuyó en la Casa de Socorro, después do to-
mar instructiva á la lesionada y su agresor, 
dispuso que la primera fuera trasladada á 
su domicilio, para atenderse á su asisten-
cia módica, y el agresor al Cuartel Princi-
pal, a disposicióQ de ta autoridad compe-
teuto. 
ACCIDENTE DESGRACIADO. 
La menor parda Basilia Amen, do 6 anos 
de edad y domiciliada on la calle de Dra-
gones, número 04, fué asistida ayer tarde 
en la Casa <ic Socorro de la 3" demarca-
ción de una herida contusa en la frente, que 
le ocasionó síntomas de conmoción cerebral, 
siendo grave su estado. 
Según los fa|uiliares do dicha menor, és-
ta se cayó do uua escalera al patio de su 
domicilio. 
ALARMA DE INCENDIO. 
En el establecimiento de víveres E l 2o 
Peral, de don Miguel de la Puente, calzada 
del Príncipe Alfonso, número 491, esquina 
á San Joaquín, ocurrió auoclie, poco antes 
de las ocho, un principio de incendio a cau-
sa de haberse iutlamado una de las lámpa-
ras de petróleo del establecímieuto, alar-
mándose el vecindario. 
Comunicado el aviso de fuego á los cuar-
teles de Bomberos, tanto de la llábana co-
mo del Cerro, salió de los mismos el oiate-
rial de extinción de incendio, pero no lle-
garon A prestar sus auxilios por haber sido 
apagado el fuego por la dependencia de la 
casa y guardias do Ordeu Público números 
215 y L-34. 
CONATO DE SUICIDIO 
Ayer tarde trató de suicidarse, tomand0 
una Uisobición de fósforo, mezclada con e" 
sencia de clavo, la parda Manuela Valdó3 
Sánchei, de la Habana, vecina «ie u na ac-
cesoria de la calle de Factoría, número 61. 
El módico de la casa de socorro de la ter-
cera deraarcacióü cortiticó la gravedad do 
su estado. 
DESAPARECIDA 
Del domicilio do la morona María Fer-
nández, callo, del Cristo, número (i, desa-
pareció su hija Regina Borrostos, de 1U a-
ños. 
UN DETENIDO 
El íinoreno Enrique Martínez Espinosa 
fue detenido y coaducido al cuartel de San 
Felipe, á caüsa de encontrarse circulado 
por la Jefatura de Policía; sin expresión de 
causa. 
CAPTURA DE BAYONETA 
La tarde anterior, el celador del segundo 
barrio do San Lázaro detuvo y remitió al 
vivac gubernativo, á disposición dél Jefe 
de Policía, al blanco Manuel Villa Quesa-
da (a) Bnr/oneJa, individuo de malos ante-
cedentes, sm olicio ni domicilio, afiliado á 
la perniciosa asociación de los ñañigos. 
El detenido on los momentos de ea-
tar en la celaduría, emprendió la fuga, 
perseguido y capturado por el vigilan-
te gubernativoSr. Agrá, al llegar á la ca-
lle de Manui^s González, para lo cual fué 
necesario bacer tres disparos de arma de 
fuego al aire para intimidarlo on su ca-
rrera. 
REYERTA Y LESIONES 
Poco despuós do las diez do ta noche do 
ayer, el guardia municipal número 177, 
presentó en ta celaduría de Cháves á don 
Catalmo Valdós, I). Ricardo Perera, don 
Tomas Rodríguez y D. Ignacio López, á 
quienes detuvo por estar on reyerta en la 
vía pública, y encontrarse lesionado el pri-
mero. 
UN ÑAÑIGO 
El celador de Dragones remitió ayer al 
Vivac gnborna ivo al moreno Justo Pastor 
l'garte, vucino de la callo do Compostela, 
á quien detuvo por estar designado como 
individuo perteneciente á un juago de "ná-
TENTATIVA DE ROBO 
Por tentativa de robo do un centén al 
pardo Auacleto Marfil, vociuo de Escobar, 
109, fué detenido por una pareja de Orden 
público el moreno Carlea Martínez y pre-
sentado en la celaduría de Pueblo Nuevo. 
EN UNA PANADERIA 
Con no cilindro de amasar pan se infirió 
varias heridas grandes cu la mano derecha 
el pardo Andrés Avelino Valdés, depeu-
dienle do la panadería La Gerona, callo 
do la Maloja o0 12G. 
MORDIDO POR UN CATO 
Eo la Estación Sanitaria de loa Caba-
lloros Hospitalarios fué asistido de cuatro 
hm idas punzantes en el bra/.e izquierdo y 
desgarradura en el derecho, de pronóstico 
leve el blanco Pedro Roy López, vecino y 
dependiente de un puesto de verduras en 
el mcicado de Cristina, y cuyas lesiones le 
causó un gato, al que dió muerte con el 
auxilio del sereno particular. 
G A C E T I L L A . 
NIÑO EXTRAVIADO.—Una pareja de 
Orden Público presentó en la celadu-
ría del Arsenal á un menor blanco co-
mo de tres años de edad, que fué en-
contrado en los portales de la fábrica 
La Excepción, calzada dol Monte y 
Zulueta. 
Dicho menor, que se encuentra de-
positado en Arsenal, 50, no supo ma-
nifestar au nombre ni los de sus pa-
dres; viste una barica blanca, con l lo-
res moradas y zapatos amarillos. 
Ecos DEL VEDADO.—Sr. Alcalde 
Municipal: En la calle 1.3, esquina á 2, 
hace falta un foco de luz eléctrica, pues 
por aquellos contornos habitan nume-
rosas familias y no pooos propietarios 
que pagan las contribuciones religio-
samente; por lo tanto, no es justo que 
apenas el sol se zabulle en el mar, las 
citadas calles permanezcan como boca 
de lobo. 
— Varios propietarios de este pinto-
resco poblado nos suplican pregunte-
mos al Muy Ilustre Ayuntamiento, si 
las Ordenanzas Municipales de Cons-
trucción prohiben ó no .1 los dueños 
de casas el cerrar los portales de las 
mismas con puertas ó persianas que 
quiten por completo la luz, la vista y 
la ventilación íi los edificios colindan-
tes. A l Sr. Alcalde, complaciente en 
todo lo que sea de justicia, le rogamos 
aclare la duda de tales propietarios. 
—¿Por qué habiéndose fijado dos 
postes para la Inz eléctrica en el Par-
que de Carranza, hasta el presente 
sólo se ha colocado allí un foco, apare-
ciendo ese paseo en tinieblas y triste 
las noches de retreta: los jneves y los 
domioíros? La alegría que prodnee la 
música y la impresión agradable de la 
brisa, que lleva iodo á nuestros pulmo-
nes, contrastan con aquella lobreguez 
espantosa. A d e m á s , las muchachas 
¿cómo van á lucir la belleza de su sem-
blante y lo primoroso de su atavío, eu 
un sitio obscuro como el ala del totif 
El nuevo gasto es tan poco,—que a-
brigamo^ la esperanza—de ver en bre-
ve otro foco—en el Parque de Ca-
rranza. 
OBRA MILITAR.—Próximamente ve-
rá la luz nua útil ísima obra militar t i -
tulada El Soldado Español, debida á un 
cpippafierp nnesrro en la prensa. 
Es tá imprimiéndose dicho libro en el 
importante establecimiehto tipográfico 
de los señores Rniz Hermano, nniéu-
dose á la bondad de la obra una bri-
llante y esmerada impresión. 
Oportunamente daremos más por-
menores, eu la seguridad de que nos 
lo han do agradecer nuestros lectores 
que pertenecen á la gran familia lla-
mada del Ejército Español . 
COSAS DEL DÍA.—(Por Felipe Pérez 
y González.) 
Cierto corresponeal que á dinno 
da noticias á rarios periódico» 
de proviiicias. lie cniuHÓ sueeilo 
ó «e dice en la villa del oso, 
al «alicr el tiual de la crisis, 
TeégnUtt fní prcsun>*o. 
T «nicriendo c«ntar lo ocnriid,», 
dando idea precisa de todo, 
reforur bl efecto causado, 
y ¡está claro!, 'derir mucho en poco», 
puso un parte que es hoy un randrlo. 
por lo brere j exacto j cliisloso; 
•Jtolneión so)~prrtidf.¡itti, aunque *propiHt: 
Dotí Antonio se qur.iin ron Unios.' 
No HUBO MODO.—Un individuo, a-
gobiado por las deudas se arroja al A l -
memlares con propósi to de suicidarse. 
Pero un campesino generoso se lanza 
al no, lo salva y le dice: 
—¡Oamarada, me debe usté la vida! 
El suicida lanzando un suspiro: 
—¿l)ios mío! ¡Una deuda más! 
E S P E C T A C U L O S 
TACON.—Compañía Dramá t i ca B l -
cart-Ortega.—No hay función. 
A-Liíisu. — Compañía de Zarzuela. 
— A las S: Las Tentaciones de San An-
tonio.—A las 9: Los Cocineros.—A las 
10: Campanero y ¡Sacristán. 
IBIJOA.—Uomoañia comico-iírica de 
Buíos "Miguel Salas." — Las Fregoli-
nas y Los Fríncipcs del Congo, — A 
las 8¿. 
ALH AMERA. — A las 8: Un Incendio 
en un Hotel.—A las í): Certamen de Fie 
zas.—A las 10: La Cuestión del Fan. Y 
los bailes correspondientes. 
PANORAMA DE SOLER.—BernAza 3. 
Compañía de Foutoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas do la 
Guerra. A las 8. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi 
llenes. Ncptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los días , de 5 á 9 de 
la noche. liegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario quo es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES. — Carlos 
f í l . Punciones por la Compañía Gim-
nástica, Acrobát ica y de Funámbulos 
que dirige A . Pubilloncs. Intermedios 
por los payasos y animales sabios. 




K T A C I M I E N T O a i 
CATlínUAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MAIlf*. 
1 varón, blanco, legítimo. 







M A T R I M O N I O ¡3. 
No unbo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Avelina Elogue.u, blanca, Santan-
der, 3̂  años, Teniente Roy. número 11, Di-
sentería. 
BELÉN 
Juan Mata, Palacios, mestizo. 47 años, 
Presidio, l i . pneumonía, 
GUADALUPE. 
Concepción Seguí. Habana, mestiza, G4 
años, San Lázaro, número 156. Congestión 
cerebral. 
Don Pedro Ramos, Habana, blanco, 45 
años, Concordia, 60. Cirrosis hepática. 
JESÚS MARÍA. 
Don Miguel Martín Villena, Cádiz, 20 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Sebastiáu Sáucboi García, Cádiz, 
47 afios, blanco, Oúapital Militar. Tuber-
culosis. 
Don Tedorico Juan Enrique, Barco lona, 
20 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Doña María Luisa Valdés, blanca, Ha-
bana, 4 meses, Antón Recio, ulimero SO. 
Meningitis. 
Don Rodolfo Marti Lia vería, Hatu.,,¡. 
blanco, 6 años, Misión, mimero 61. Nefritis 
albuminosa. 
Simona Solana, ríahana. negra, 3 moftes, 
Aguila, 303. Gastro enteritit. 
P I L A R . 
Doña Rosa Pórez de León, blanca, Ca-
narias, 60 años, Principe, número 13. Tu-
berculosis. 
Don Andrés Santicsteban, Habana, blan-
ca, 16 meses, Infanta, 6. Bronco pneu-
monía. 
Don Juan Angel Rodrigue, blanco. Ha-
bana, 13 meses, San José, número 174. Tu-
berculosis. 
Don Pedro Arnac. Barcelona, 25 años, 
blanco. Hospital de la Beneíiceucia. Di-
sentería. 
Don Vicente Albert, C. de la Plana, sin 
edad, blanco. Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Doña Carmen Fernández, Habana, blan-
ca, 37 dias, Franco, 2. Atrepsia. 
Don Nicolás Meno Alvarez, blanco, Ha 
baña, blanco, 7 meses, Zanja, IOS, Hel-
mentiasis. 
Doña Magdalena García. Habana, blan-
ca, 13 meses, Virtudes y Soledad. Atrep-
sia. 
Doña María Penal ver, Santa María del 
Rosario, blanca, 81 años, San Miguel, 168. 
Pulmonía. 
Don Juan Pieó, Matanzas, blanco, 75 
años. San Miguel, número 224. Arte rio es-
clorosis. 
Francifco Diaz, San Antonio de los Ba-
ños, mestizo, 17 años, Escobar, 103, Asú-
xía por sumersión. 
CERRO. 
Don Joeé Próspero, Habana, blanco, nn 
año, Fernaudina, número 64. Gastro ente-
ritis. 
Don Julio Agustín Suárez, blanco, Ma-
nagua, 3 años, Luyanó, número 527. A-
trepsia. 
Ddefoasa Diegel Habana, negra, 9 años, 
CarOallo. 2. Cirrosis. 
Don Nicolás Kodriguez, blanca, Canarias 
45 años, San Cristóbal, Knrerocolitis. 
Eulogio Herrera, 86 años, Santo Tomás, 
31. Senectud. 
Don Joaquín Saavpdra, Pinar del Rio, 
blanco, 10 meses, J. del Monte. S8. Pseudo 
meningitis. 




V a p o r e s fe t r a r e s f a 
General Trasatlántica 
óe vasores coras Biceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. ITasa i r e—r 'H^^CIA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Julio el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
c a p i t á n S E E V A N . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso brato en kilos v el valor de la faotur». 
La carga se recibirá únicamente el dia 
19 en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataría con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro ellO. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á latí faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura ndm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5375 d8-13 aS-S 
S3 AX.QTJIX.A 
á una cuailra. del mercado de Tacón y á 20 posos de 
Reina dos diarios altos cou «u co ciña, inodoro 'y 
agua y una hermosa azotea; se pre dere señoras so-
las 6 malriinonio siii niño». Se dan y toman refereu-
cias. Rayo f6. 5167 5a-13 5d I t 
/"\i>rapla n. 14, fgq. 4 McrcAdere». —Se alqnilan * 
V y p r e c l o tuó.dlCu una accesoria c o n tres jiiieru» * 
la i-allo propia para MtftMeoituiilltO í> dfHTitor ios , 
una «ala con balcón a la calle propia para c í cr i lor io 
ó l'amila. y mai'nüicaa r fuutil.ida» habitaciones. 
ÓKiO dl-Li »i-13 
Í.^N t i - VKDADO. —l'or do» mestí* se alquilt 
JPjuDa casa amueblad» en la calle l l esquina á O, 
frente al Club Uabaua. Queda en la liae;! y tiene 
muchas tomodidade». Ka la misma inlui man de 4 
a ü. o eu O'iíeilly n. 3t, alio», de 13 4 3 
0133 4a-l-2 4d 13 
S E C O M P R A N L I B R 0 S 
DE PODAS C L A S E S 
S A L U D N. 23. L I B R E R I A . 
51 "iü li»a-13 
í m DE LOS F A B ¥ C Á Ü 
D E T A B A C O S . 
De ordeu del Sr Presidente aeeídeoUI y de con-
formidad con el articulo 43 del Keglameato, cito 
por este medio a los Sres. Atociados para que ss 
sirran concurrirá la Junta general ordiii.n» itnc ¡o 
relebrara á las ocho de la noche del jueves 15 del 
corriente en los salones de! Centro Asturiano, en 
cuyo acto se dará cuenta del inlorme de glos» t'e 
las cuentas producidas en el primer semostro del 
año social: del balance de las operadouírs veret)i-a-
das en el segundo semestre, ileugnánd<M la C'̂ mi 
sión que d«sb3 glosarlas, de la Memoria de l.>» tra-
bajos reull¿ado* durante el ano y además de acuer-
do (.on lo dispuesto en los arncuios 26 y 46 del pro-
pio Reglnuenfc). se procederi á la elección de 
enera ./anta LHrectira. 
Habana, julio 10 do 1897. —Rafael G Marí|«cs, 
Secretario. Cn I0M a3-l3 
C A J A S D í T m E E R O . 
Se venden, compran v cambian en el esr.r.do en 
que se hallen: componen v pintan dejándolas cu-
ino nuevas, l'or poco dinero se hacen Uavct y lla-
vines. Se abren «tajas de- hierro sin esOopearla». Se 
les ponen tf'erraduhu americanas. Tajibicn se uaceu 
caías para habilitados, y las hxy cou (res ll;ivr* dis-
tintas, pafn IistaHoncs. .iuuiatuei.tc bara!««. - A 




Raimundo de Castro 
C !'34 
FLOBBBIA Y CASA DE MODAS 
49, M u r a l l a , 49. Telé tb i io 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineijiaíes fábricas do Pans propiax par» la 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S EN 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS V NIÑAS, las coales 
vendemos desde UN DOÜÍAWÍ ORO EN AD& 
LA N T E . 
G 915 »U J-.ll 
Mili umid, l 
Sangre Empobrecida. 
Ldase lo qnfi la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer ha hecho por el reverendo 
padre L. P. Wilds, muy conocido 
misionero de la ciudad do llueva 
York y hermano del djfnnto y epií-
nente juez Wilds: 
"Por ranchos años pautoi de- divie-
sos y otras erupciones de eftcáctoi 
semejante causadas por sangre em-
pobrecida. Mi apetito era escaso y 
Ja extenuación se había apoderado 
del sistema. Conociendo las propie-
dades valiosas do la Zarzaparrilla 
del Dr.'Ayer por la experiencia del 
bhm que había producido en otros, 
procurémela y empecé á tomarla. 
Mi apetito mejoró desdo la primera 
dosis y la mejoría se extendió á mi 
salud en proncral, que la actualidad 
es excelente. Me siento un ciento 
por ciento más f uertp, cuyo resultado 
lo atribuyo á la Zarzaparrilla dol 
Dr. Ayer, medicina que recomiendo 
con toda confianza corno la mejor 
que jamas se haya preparado para 
Para todos los desarrcslns origrlna-
dos de sangre ompobrccida ó viciada 
y debilidad general, tómese la 
Zariiari 
PREPARADA. POR .-"••r^ 
Dr.J. C. AyeryCíL.LoweiKte.Lü.A. 
M ^ u j ^ r w m s : T s i f ó n 
L A " C R U Z B L A N C A , " 
BLANCA 
H A B A N A 
I ' D E T O D O I 
$ U N r o c o % 
¡ A d i ó s a l a m o r ! 
jNo má» amor! Huyeron de un rmtMt 
par» iiempra tal dnlces imprtsuxie*. 
so acabaron la* ma îe:»» nsiono» 
^ne el »lm» (luje en JD delin» irdientef 
Está ya seca I* copiosa (Renta 
«A íjue nu tiiímpn beM mu ilimiunsi; 
apaños© el roloau de la« pjsiooei 
y late el cora/rtn indi/ercnie 
Adiós, oeldades; nnnea en lo futnrj 
vnrstros doídenes temer*, m etigaíios, 
o! vuestro iio, ni rut'.«i-ro perjnrot 
qno .i fnerra de dolor, de MDIOI daños, 
f de lidiar eon va\ destino duro, 
se helo tai pei'bú en los primeros s/íbi 
Ocinvio FewilUi. 
El que ba amado dos veces, no ba ama-
di/ iiiMguoa< 
C917 
Más barata que el Agua Vicby impor. 
ta da. 
Knvasada. on sifenos no pierde ^as car-
l)ÓDic« ni nin^iiDa propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tanas de corcho. 
Kecoinendada por ciencia medica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio IJisto Bacteriológico, que dice así: 
t(\n El a?rna analizada os aU¡dina.sódica, 
"de composicióM análoga .1 la de Vlclij—2? Que 
"puede olilizarse en las a roce i o» es en {|up.8c ha-
"lian indicadaB las Dienrienadas A^iuis; en las 
"enrennedadesdel bfgndo j en general on to-
'Mas las euIVnnedades del aparato digestivo y 
^en las dependientes del ¿rtritUmb» llábana 
"diriembre 2¿ de IS'HÍ.—Dr. Manuel Dnlfln-
^Dr, Joan N. DiiTaloá," 
2>>-. O. A cosía. 
Vto. Bao.—El Director, 
Dr. J . Santos Fcvnández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i í ó u 
c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o do 3 0 s i f o n e s , $4 p l a t a , 
AGUA DlTSELTZ. 
Sin disputa la mejor agua de Selu del 
mercado, elaborada cou agua de Ventó 
pn.ieta á la elimiDacióo do todas lasos 
táñe las calcáreas, 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t o s e l s i f ó n . 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1.019, 
C r n s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a 
C a l z a d a d s l Monta 3 1 4 7 316 , 
1 Jl 
L a f a e i xa ú e l a s mandíbulas» 
Vi> medico inglos, el doctor Ulack, t i* 
icindt» la cifriuáiUaO de averiguar cual oa 1» 
fuerza de la.s mandibulad ea el boiobre du-
rante la tna^licaciou. 
Se desprteuüe d« una boservrfcíonea qna 
la coiitraccióri de los mÚSCtifOí dosai rollau 
mi» ruwlTJ» que puede llerfttr baaía 12J ki-
íógfftTÚoS. • 
Para masticar un biftek de. consistencia 
nonuiil, es sulK-ieiiuc la [<msir>ii de» '¿0 kilos 
H(i!<»\iuiadameiiie, oÁiy Oü ru.tlidad las 
maudibulas cu la uiabiicacioa conleuie do-
saryollau uua fue¡ í.t tuuy íuiooiior a csu», 
podiendo alcauíai a Ju y aim 40 fcilogi^-
oíos. 
Dospuos de leer la auterior uoticia, sa 
me ba pourridn cutcuíar la fuorza que una 
mstidíbulas desaíTollaron ou ciert-a inolvi-
dable época de mi vida: cuando eituve cu 
Madrid y pertenecí al gremio do estudian-
tes VU'IUUHS de las ¡Mironas. 
No ereo eiaaerar diciendo que para la 
mastlciicirtíi de los garbanzos y de los Ins-
teques qufi ÓStá* nos daban, mis compañe-
ros y ye dcsarrollariamos, segurameuio, 
uua fuerza mascuiar do JOO kilos. 
—¿Cree Vd. en la tnisaiigracióD de his 
almas, don Tadeo? 
—Si, se.óor; creo á pies jimiillas, y prne-
bo que yo be sido borrico. 
— ¡Hombre, bonico usted! ¿Y cuándnf 
—Cuantío le presto á Vd. aquellos cien 
duros, que no me ba devuelto ni me devol-
verá. 
C h a r a i l a , 
que uo está tan tres cuatro 
como vos que lo estoy yo, 
ninguno de la im stgimdaH 
un campesino exclamo. 
Cuando algún todo está malo 
j a está pensando en morir, 
pues los aires do la villa 
co se pueden resistir. 
Aqní muebo ilot se toma, 
y en uu pueblo el que está mal, 
so cura bebiendo vino 
que os un gran estomacal. 
Aqui, y eo esto no mieuto, 
tienen m ŝ ilustración, 
pero yo quiero ser bruto 
cou tal de comer jamón. 
L Fernández Rodrigues. 
J€í'0(/lí/Í4U) c o m p r i m i d o , 
(Por Los Ribereños.) 
P a s a t i e m p o . 
(Por Aurulio ftaraos^ 
f 
^ ^ ^ 
* - I * -V - I - * 
4* •!* * * - I - 4» ^ 
* . j . . | . ^ 4j, 
• f ^ * i * 'V * 
• I -
Sustituir las emees por letras, de modo 
que resulte borizouul ó vorticalmente lo al-
guien te; 
1 Consonaute. 
2 Pariente. . 
3 En el mar. 
4 Asesino pagado. 
5 Nombre de mujer, 




B. L , M. 
A Irla Eia Cefe 
I>. Y . B . 
Formar con las anteriores letras los 
nombres y apellido do dos simpática» 
hermanitas de Kegla. 
Conserva y embellece el c u t í s 
C R Ü 5 E L U 5 - H A B A N A 
Soluciones, 
A la cbarada rápida-
AKAt'AN. 
Al Logogrifo anterior: 
M A It I N E R 
M A R I A N O 
M A R I N O 
M A R I O 









Al Terceto da silabas: 
C A M i 
M I N E 
L O R E 
Al Cuadrado anterior. 
M E U O 
E L E S 
R E T O y 
O S O S 
Al Anagrama anterior; 
AUKOUA DfiLFIN V DELGADO. 
Dan remitido lolucioaen 
Blanca, Erangelína y Esperanza; P. P.T; 
T.V.o,; Los Lllaéj Juan Lanas; Dos amigos; 
M. Ti Rio. 
litiHiU y blmttyii M DUJUD DI LA 
